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CAMPAÑAS NA 10NALES 
Por el pueblo 
y 
por los olivicultores 
¿Por qué no presta el 
gobierno un excelente 
«ervicio á la Nación? 
. . S E R V I C I O : : 
TELEGRÁFICO F R A N C I A 
I M P R E S I O N E S D E L D I A ! D E MI C A R T E R A 
Kn su insisteuto campaña agraria, lia 
dedicado E L DEBATE SUS uolúmiiais P !a 
defensa de los labradores, abobando mías! djuron á tdla ím - • 
^eces por la adopeiou de medidas salva-
doras para los cúltivadores del trigo, de 
}a \ ¡d y de los frutales, y elamaudo otras 
coritra los infortunios de los olivicultores, 
j , sobre todo, contra el abandono en que 
los Poderes públicos tieuen á los produc-
tores de unas y otras ramas de nuestra 
industria agrícola. 
Abiertas han estado en todo momento 
>*us puertas de este periódico á cuantas 
demandas han querido formular lus hi-
jos del terruño, y hoy, con la misma fe y 
los mismos entusiasmos de siempre, he-
mos de volver sobre un punto de capital 
interés para la agricultura española. Se 
trata de los enormes perjuicios que, á cien-
cia y paciencia de la equidad, y con !a 
colaboración nefanda de la ley misma, 
vienen padeciendo los olivicultores de 
toda la Península. 
Sabido es que los cultivadores del olivo 
y los que convierten sus frutos naturales 
en aceite, sufren una competencia horro-
rosa por parte de las nuevas industrias 
dedicadas á la elaboración de productos 
Bimilares extraídos de diversas raíces 
qup, por su reducido coste, por su fácil 
tránsito á través de nuestras Aduanas y joña, 
por la dificultad do diforr-nciarlos de los 
Jegítimos. llevan todas las ventajas en ta 
lucha del mercado consumidor. 
Este mal, que no es sólo privativo de 
E>.paña, pues en Italia y Francia se sien-
t e con parecida intensidad, viene llaman-
«lo la atención de los Gobiernos de los dos 
últimos países, donde, á pesar de las seve-
ras leyes dictadas contra el fraude en la 
venta de productos agrícolas, se disponen 
sus gobernantes á defender con leyes es-
P"eiales los legítimos derechos y los cuan-
tiosísimos intereses de los olivicultores. 
Para nadie es un secreto que los llama-
dos aceites desodori?;antes se obtienen me-
diante ciertos procedimientos químicos, 
en los que entran, en proporciones que 
t/rustan. las lejías alcalinas á base de susa 
(neutralización), la tierra de batán, el 
ácido sulfúrico y el negro animal (deco-
loración). La sola enanciación de estas 
substancias dernupstra (con la perfecta 
coincidencia que siempre se registra cuan-
do defendemos los frutos de la tierra), 
que las campañas agrícolas tienen en todo 
momento un doble fin benéfico, que abar-
ca por igual al productor y al consumidor. 
Y así como cuando pedimos la persecu-
.eión de los mixtiheadores de las harinas 
del trigo, favorecemos conjuntamente á los 
labradores y al público comprador de pan, 
al solicitar en esta ocasión que se ponga 
coto á la extraordinaria venta de combi-
naciones múltiples que el pueblo ingiere 
eon la misma confianza que si se tratase 
del más puro aceite, prestamos idéntico 
servicio á los olivicultores y al consumi-
dor. Y bueno será, ya que insistimos en 
este detalle, que lo tengan en cuenta los 
que aparentan creer que nuestros amo-
res sólo se dirigen al campesino, y no á 
los habitantes de las grandes urbes. 
Mientras el pueblo consume pócimas 
que de todo tienen menos de aceite, y el 
olivicultor perece entre el dédalo de los 
agentes atmosféricos y de los agentes del 
Fisco, los industriales sin conciencia se 
enriquecen á costa de uno y de otro, 
contando siempre con el favor, de aquellos 
que están en el deber de perseguirlos. 
¿No les parece á los señores que com-
ponen el actual Gobierno, que es llegada 
la hora de poner mano dura á tal estado 
de cosas ? 
No se trata de pedir la ruina de la pe-
queña industria de aceites artificiales, 
nada de eso. Se pretende únicamente que 
se garanticen los derechos de todos los 
••(.asumidores españoles y de los dos mi-
llones de olivicultores que trabajan ex-
l endi !•;< por la tierra patria. 
Para ello nos daríamos por satisfechós 
con que se elevase el arancel exiguo que 
pagan al entrar en hi Península los aceites 
sólidos, la oleína, el sésamo, el lino, la 
nuez de coco. etc.. etc.. y con que el Go-
bierno acogiese, eon el mismo cariño que 
su colega el de FraneiM. 0i$as dos conclu-
siones, votadas por unanimidad en el Con-
greso oleícola que acalia de celebrarse en 
Kiza: 
^ l . * E l aceite comestible se venderá, 
para obviar todo género de dudas, con 1 
nombre de la semilla ó del fruto de don-
de se extraiga. 
(.¿ue para evitar las confusiones 
qne puedan tener lugar pntre L s produc-
tos naturales y los artificiales, y para que 
estos últimos no puedan ser vendidos, s ino 
con una denominación e- pt e ia l . se adopte, 
por ejemplo, la de A c i ^ s '''.sodurizarlos." 
r>e esta suerte, quien desease adquirir 
aceite de oliva, lo luiríh con toda seguri-
dad y satisfacción, y quien estuviese COn-
forme con emplear, como aUnientq, accr-
tes artificia les. se saldría también con su 
gasto. 
Vea, pues, el Gobierno, con cuánta fa-
cilidad podría prestarse un excelente ser-
vicio á la nación española. 
L a cosecha. U n a venta uuuca vista, Xot i -
t ias de B e r l í n y de M i l á u . 
P A R I S 30. 
S - r á ü dalos recogidos en el Ministerio de 
Agricmtera, la coseoha de cereales en F r a n c i a , 
auiiqüe interior á la del a ñ o anterior, lia sido 
menus mala de lo qne se creía, pue^ se calcula 
lo iraieojeetado en uaos lio.uoo.üoo de hecioli-
iro¿. 
— L a vieja iglesia de C l a i de Fontaine, que 
desde hace diez años amenazaba ruina, ú i e 
desalojada de las uuágeneb y de Lodo el resto 
de su contenido por los feligreses. E ^ l u - . de 
acuerdo eon el ] árro to , abrieron ana suscrip-
d ó u ¡júbaca. con cuyos foudotf había de eri-
girse otro leiapio. Reunida !:> necesaria cán-
tidad y consLruída la nueva ig lés iá , ae trasla-
bjetos de la otra y se 
abrió la nueva rd culto públ ico . 
—Dicen de Berl ín , con referencia al famo-
so collar de perlas, qne la banda internacionai 
de ladrones que se a p o d e r ó de la valiosa al -
haja, ha desengarzado todas las perlas y está 
env iándo las sueltas á Wtini para su venta por 
separado. 
— D e Milán dicen al Matin que el presiden-
te, M. B a n h a u , ha maniiestado á los corres-
ponsales italianos que F r a n c i a era aíniga de 
Ital ia , y que todo su e m p e ñ o consist ía en que 
esta amistad perdurase. 
£1 Cardenal Primado 
POR TlüLEGBAPO 
T O L E D O ;;o. 
Eii el parte f a c u l í a t i v o expuesto hoy al p ú 
blico declara el doctor Fando que su Eminen 
cia Reverend í s ima ha mejorado de la insuH 
ciencia renal, y que el recargo de fiebre, ayer, 
fué de menor intensidfld y durac ión . 
E n el d ía de ayer levantóse el ilustre en-
fermo un breve rato. 
Aprovechando la coyuntura, se le rasuro 
como lo había solicitado. 
Todo esto indica, aunque poca, alguna mc-
l ' L T I M A S N O T I C I A S 
Í O Í J 5 Í ) Ó . Recibido á las dos de la madru-
gada del día 31. 
S u Emiueneia el Cardenal Aguirre ha pasa 
do el día bastante molesto, sufriendo algunas 
aliernativas. E s t a noche está tranquilo. 
i;X ALMERIA 
—O— 
T I R O D E P I C H Ó N 
POR TKLEtíRAFO 
A L M E R I A 30. 
L a tercera t irada fie pichones ha estado 
muy concurrida, v i é n d o s e muchas s e ñ o r a s 
entre el p ú b l i c o . 
D e s p u é s del tiro de pruebas, se d i s p u t ó el 
campeonato de A l m e r í a , compuesto de tres 
copas de plata dorada y 2.7-50 pesetas en 
m e t á l i c o , siendo las condiciones: 16 picho-
nes; entrada, 100 pesetas; m a t r í c u l a , 2ó pe-
setas, y distancia, 24 metros. 
Se inscribieron 16 tiradores. 
G a n ó el primer premio, copa y 2.000 pe-
setas, el Sr. Romil lo , de Toledo, con 15 p á j a -
ros; el segundo, el Sr . Martes , de Toledo, 
con ?S; el tercero, el Sr. J i m é n e z G a r c í a , 
con Í A . ¿ I premio J o s é Bel lver, compuesto 
de una pit i l lera de porcelana y plata, corres-
p o n d i ó al Sr . Martos, y el segundo á don 
Esteban J i m é n e z . 
L a ú l t i m a t irada para s e ñ o r a s , que t e n í a 
como premios un reloj de oro y un espejo de 
plata repujada, ofrecido por las t iradoras 
de Sevil la y Toledo, tuvo que suspenderse 
por falta de luz a l s é p t i m o p á j a r o . 
E n e l paseo del M a l e c ó n se ha verificado 
la carrera de bicicletas, en la que tomaron 
parte 20 corredores. 
L a p r e s e n c i ó un numeroso g e n t í o . 
POR TEIiEGRAFO 
S A N T A N D E R 30. 
Con motivo de ser hoy la. fiesta de los San-
tos Márt ires San Emeterio y Santa Celedonia, 
celebrábase esta m a ñ a n a la conocida proce-
sión de los Márt ires , á la que concurría el 
Ayuntamiento en pleno presidido por 'el al-
calde. D. Pedro S a n m a r t í n . 
E n e! momento en que la comitiva se dis-
ponía á salir de la Catedral , s in t ióse repenti-
namente enfermo el alcalde, talleciendo á los 
pocos momentos, no obstante los auxilios que 
todas las personas inniedialas á él, Ir pres-
taron. 
E l suceso eaosó penos ís ima impres ión en 
todo el púb l i co que llenaba la Catedral y aus 
alrededores. 
¡Suspendióse i n m e d i a t á m e n l a la proee.-iún y 
ei cadáver f u é trasladado á ia Sala capitular 
de la Catedral , convertida en Capi l la ardiente. 
El Ayuntamiento reunióse para tomar acuer-
dos, comisionando al gobernador civil y al 
senador por esta provincia. >Sr. Zorri l la , para 
que dieran la triste noticia á la ia ir i l ia del 
finado, y rogaran 4 la viuda que acceda á lo 
que el A y u n l a m i e u í o acuerde para honrar la 
memoria de su esposo. 
Estus s eñores se trasladaron en seguida al 
pueblo de alaiano, donde se eucuenira la fa-
milia del S r . S a n m a r t í n , de sarro l l ándo le á su 
llegada la áo loros» eseena une es de suponer. 
L a causa de ia w»erie del alcalde ha sido 
una angina de oeeño que a«*j<7e hace a l g ú n 
tiempo padec ía , ba idéndolé aaousejado los mé-
dicos que lileiera ana vida rapoíaua . á lo que 
no accedió ÍSUL 
E l cadáver será trasladado al Ayuntamien-
to, donde se ins ia iará la capiiia ardiente. 
Tras la fk i del cadtoer. 
M I R A N D O 
ALREDEDOR 
L A VIRGEN 
M A D R I L E Ñ A 
D E I T A L I A 
. • ^ S E R V I C I O J J 
TELEGRÁFICO 
DESDE BARCELONA 
DE LA POLÍTICA 
Y D E L A V I D A 
Él prtsidcnti- del Consejó ha v<tñdo á 
Madrid. 
F lo prímetito i¡U6 ha hecho ha sido. . 
cerrar la ttnpa <k la ünificitcióh d<,l par-
lido liberal, y abrir la etapa d t l viqjt de 
Poincarc. 
Hasta cnlithves, lo ha dicho > la 
cid a poli lira e s t a r á paralizada, i ' como, 
por otra parle, ha as< ¡jurado lanibien que, 
cuanlo si refiere ú ÍSC vittjé, está acorda-
do tj dispucslo día por día y hora por 
hora, no hay fariña ele alcamar J por qnt 
de sémejethit paralización. 
Esto, aparte de que es absurdo suspen-
der la vida uacional ú capricho del presi- M a r t í n e z S á n c h e z , coadjutor primero de la 
dente, y porque para legitimar una pe re-
ía rLprobabilisitna y una carencia absolu-
ta dt plan ni idia de Gobierno, ande siem-
pre buscando pretextas para aplazar hi 
solución d ' los problemas y pasar dia 
¡I Poder sm hac r nada. 
E l conde d< Románones contestó bro-
meando á las preguntas de los repórters. 
Realmente, S. E. ha lomado á chocóla 
á su partido, á la pol/tica, á La función de 
gobierne» y á España. 
Contra lo cual, no cabe tugarlo, siem-
pre mitilará i l axioma según el cual cada 
pueblo tieíte ' I úobierng que mi rece. 
BAJO LAS BÓVEDAS 
D E L A A L M U D E N A 
E l t r a n v í a de A r g ü e l l e s me ha dejado 
frente á la Cuesta de la Vega. Un sol de 
fuego i lumina un fondo de l lanura ondulan-
te, en cuyos couflues surge el G u a d a r r a m a 
con sus picachos, coronados de niebla azu-
l ina y sus iadeias pardas y abrupias . F r e n -
te á la u-acia mantiiou de una virtuosa I n -
fanta m a l o g r a ^ , hay un templo de piedra 
tan blanca que parece de a r m i ñ o . E s e í e m -
plo, a ú n no terminado, es la Iglesik Cate-
dral que bajo !a a d v o c a c i ó n de Nuestra Se-
ñ o r a de la Almudeua se e s t á construyendo 
en la plaza de A r m a s y Cuesta de la Vega. 
C u s i m p á t i c o sacerdote, D. Pedro J o s é 
La huelga ele Barcelona parece resuel-
ta, según ef número ele fábricas en que se 
trabaja. 
Mas r< petinws la pregunta que formula-
mos al estallar el conflicto. E l Gobierno 
sabia, Roma iioiu s lo ha a firmado, desde 
Junio, que iba á eh clararse la hm Iga. (- Poi-
qué no estudió enionces el asunto, y dio 
el decrelo fimiádú ahora, evitatido el paro 
y el precedente funesto del cual pan ce 
desprenderse que sólo por la anonnalidnd 
y la am'naia si eO)isigue justicia en Es-
paña. ' 
• 
Vo nos extraña gut Portugal defienda 
sus iiitéfeses y procure los Tratados co-
merciales que le convengan. 
Asi como está bien, no menos, que Es-
pafía sosh nga los intereses suyos y traba-
je por que los Trataelm que se firmen la 
beneficien á ella. 
Lo que no puede tolerarse es la imperti-
nencia y ta amenaza, en los funcionarios 
portugueses, ni en los periódicas republi-
canos de Madrid,, que sólo por ser repu-
hücaño Petrlugal, son ellos á veces más 
lusitanos qu< españoles. 
Es una insistencia, es una parcialidad 
la de ciertos periódicos, qm al Ir< ríos no 
puede motos de recordarse aquello de 
No con quien haces, sino eon quiou pa-
ces. 
España Nueva escribe: 
"Portugal prospera/' 
¡Carla cual habla de la feria, según le 
va en ella! 
• 
E l pi ' sidt nte dr l Consejo da á entender 
que el general Marina va á pacificar en 
seguida, á nuestra zona marroquí. 
¿Qué valor podemos conceder á estas 
palabras del conde, si al mismo tiempo re-
ciben órdenes de partir para Africa tro-
pas desde Madrid, Vitoria y San Sebos 
t ián ? 
Por cierto ejue no se escarmienta nunca 
y se continúa mandando fragem ntaria-
niente grupitos de acá y de allá, desmem-
brando divisiones, brigadas y aún regi-
mientos, ¡Asi luego hay la unidad que 
hay, y nos luce el pelo! t 
En el Diario Oíicial del Ministerio de 
la Guerra aparece una disposición curio-
sísima. 
Se niega el uso del trafataiento de don 
á un brigada del régilAÁeyto de Mddla, 
que 16 ha pedido... 
¡Qué pobres de espíritu san los hom-
hres, y Qué ricos de infantil vanidad! 
R. R. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
FELteiDADES 
A L B E R T O CORRAL Y L A M E 
S A J T T A K D E R 30. 
Desde la Catedral donde oaurrió el repen-
tino fallHcimiPiito. ha sido trasladado el ca-
dáver del alcaide «i Ayuntamiento, en cuya 
Sa la se ha instalado la c a p ü i a ardiente. 
E l acto resu l tó nuiv severa. 
Eo .maban el coriejo el clero Catedral , las 
autoridades y públ ico con hachas encendidas. 
Por la capil la ar-diente han desfilado ;*rau 
numero de personas. 
E l entierro se verificará mañana, presidien-
do el duelo en nombre de S. M. el Key , el du-
que oe ^anto Mauro, 
íSe na rcMlmh» un to l t^raa i» de D . Alfonso 
tuauv •* pesa tu o. 
Hoy, festividad de Nuestra S e ñ o r a de la 
C o n s o l a c i ó n , celebran sus d í a s las duquesas 
v iuda de A r é v a l o y Montemar; marquesas 
de C a o t s l - L e ó n . Cavasel ice y Q u i r ó s ; conde-
sas v iuda de Arcentales , viuda de los A n -
das y de T o r r e - M a t a ; s e ñ o r a s de L a s s o de la 
Vega, Anduaga y Navarro Reverter y Gorais 
(T). J u a n ) , y s e ñ o r i t a s de P i d a l y Mart ín 
Montalvo. 
Y m a ñ a n a , festividad de San Augusto, 
celebreu sus d í a s e l ex ministro Sr , G o n z á l e z 
B e s a a a j los Sres. F e r n á n d e z Victorio y C a -
cno. 
V I A J E S 
E n c u é n t r a s e en Hendaya conde de E s -
t s b i u Collantes, con sus hi jas María y Mano-
lita. 
H a n regresado á Madrid Ta s e ñ o r a viuda 
de B o n a f ó s . D. L u i s Caballero de Rodas y 
D. Manuel de Palacios. 
P a r a Santiago de Compostela ha salido 
nuestro querido amigo el joven propagan-
dista de ia A. C . N . , D . Lorenzo V a l d é s . 
Se hau trasladado: De A l z ó l a á San Se-
b a s t i á n . D. R a m ó n P i ñ a Mlllet. y de Royat 
á V í c a y , la duquesa de Piuoii#riiio.so. 
ENFERMO 
E n VaUlemoro, y con motivo de haberse 
agravado en su,enfermedad. )« han sido ad-
! m í u i s t r a u o s los Santoe Sacramentos a l se-
fio'- D. j o s é C á n o v a s y Vaile)o, pj i - cuya 
1 ma.j,on« aaceuios votos. 
parroquia, me ha recibido con todo afecto. 
— E l s e ñ o r cura , Ü. Bonifacio S e d e ñ o , no 
es tá on Madrid, yo hago sus veces y t e n d r é 
sumo gusto en darle cuantos datos usted 
necesite para escribir esa c r ó n i c a en E L 
D A B A T E , p e r i ó d i c o que siempre leo y que 
me gusta mucho. 
Tenemos bastante culto y muchas bodas 
y bautizos. L a catequesis dominical , á cargo 
del s e ñ o r cura , los coadjutores y muchas 
s e ñ o r i t a s , divididas en diez ó doce seccio-
nes, nos da excelentes resultados. Hemos re-
unido ya muy cerca de 300 n i ñ o s . 
Ahora vamos á ta f i u i ü a c i ó u de escuelas 
parroquiales. 
— L a iglesia debe ser hermosa, ¿ v e r d a d ? 
— ¿ C ó m o ? . . . ¿ P e r o usted no la ha visto, 
y vive usted en M a d r i d ? . . . 
— E n Madrid vivo y m a d r i l e ñ o soy por 
a ñ a d i d u r a ; pero confieso que no he visitado 
este templo, donde hoy se venera la Virgen 
de los chisperos y de las "mauolas.. . la V i r -
gen m a d r i l e ñ a , por e x c e h n c i a . . . 
— P u e s s í g a m e usted, si no tiene incon-
veniente. 
— C o n m u c h í s i m o gusto. 
E n t r a m o s en el templo, de majestuosas 
proporciones, y que semeja un bosque de 
columnas muy blancas. 
H a y algunos enterramientos como los de 
los marqueses de Cubas , Bueno y Urqui jo , 
realmente soberbios. E l de la difunta y tam-
b i é n malograda R e i n a Mercedes e s t á siu 
concluir. Hay una láp ida , of ienda de la I n -
fanta Isabel á la Virgen , que conmemora un 
hecho muy conocido. 
Yendo la Infanta á caballo s u f r i ó una caí -
da en la calle de F e r r a z , que milagrosamen-
te no tuvo cousecuencias graves. 
L a Infanta , siempre devota y siempre ma-
d r i l e ñ a , a t r i b u y ó aquel verdadero milagro 
á "su.. V i r g e n , á Nuestra S e ñ o r a de la A l -
mudena. 
De l a s a c r i s t í a traen u i | recado á mi 
a t e n t í s i m o "cicerone... • 'Curro Vargas , , que-
da solo en la hermosa B a s í l i c a durante unos 
minutos. Por los altos ventanales entran to-
rrentes de luz, que se d e s l í e en la dulce 
penumbra de la iglesia des ier ta . . . 
E n el a l tar mayor, severo y elegante por 
su sencillez, se destaca, majestuosa, la V i r -
gen morena, de rasgados ojos, de frente in -
maculada y de cabellos negros . . . 
Hincado de rodillas yo la miro y balbuceo 
una o r a c i ó n que me e n s e ñ ó mi madre. L a 
l inda historia de esa imagen y el prodigio 
de su r e a p a r i c i ó n pasan por mi mente en 
desenfrenado galope de recuerdos . . . F u é 
venerada en la pr imera iglesia que Madrid 
tuvo en los c a ó t i c o s d í a s de la Reconquista. 
Aque l la iglesia f u é hasta entonces una mez-
quita. Manos devotas ocultaron la santa 
imagen para defenderla de una terrible pro-
f a n a c i ó n . . . E l tiempo b o r r ó el recuerdo de 
aquel misterioso asilo, y Madrid b u s c ó eu 
v a n o ' á su Virgen a m a d a y adorada. F u é 
entonces E l l a la que quiso ofrecerse á sus 
devotos hijos , y un cierto d í a . a l lá por e] 
a ñ o de IOS",, ia^ piedras del moruno A l m u -
diht, d e s p l o m á n d o s e solas, revelaban á los 
m a d r i l e ñ o s el ignorado escondite do la ima-
gen buscada. 
Desde aquel entonces, el la sigue reinando 
eu el c o r a z ó u de este pueblo, á quien pre-
tenden arrancar l e con vi l perseverancia el 
ú n i c o tesoro que le queda: sus creencias, su 
e s p í r i t u reciamente secular, donde palpitan 
a l lá en lo hondo, con las hidalgas gallar-
d í a s dal Romancero de la F e , inquebranta-
ble hasta la muerte, de los Cruzados ven-
cedores. . . 
Una voz interrumpe este animado solilo-
quio m í o . E s e l sacerdote que me habla. 
Atravesamos nuevamente el templo. A los 
pies de la Virgen reza con fervor una joven 
devota. 
Me despido de mi a m a b i l í s i m o interlocu-
tor y salgo á la calle, donde rumorea el 
Madrid m a ñ a n e r o con sus organillos y sus 
pregones. . . 
( L i m o VARGAS 
1.a peréjgrteacMn canadiense. K l Congreso de 
^iiiinusia. Iglesia res tan»ada . 
R O M A 30. 
Su Santidad ha recibido en la Sala de! 
Consistorio á la peregr inac ión que lia venido 
del Canadá , d ir ig iéndole su paternal palabru. 
E l P a p a presentaba un aspecto saludable. 
— C o n t i n ú a n los preparativos del Congreso 
internacional de gimnasia, en el que inter-
vendrán ¡Sociedades católicas de todas las par-
tes del mundo. 
— E n la ciudad de Albano se ha abierto 
nuevamente al culto p ú b l i c o la iglesia de San 
Constantino, que ha sido restaurada art íst i -
camente. 
K l L á b a r o d« ("oustauíi'-io. I.os republicanos 
de Ita l ia , divididos. 
ROMA M 
Se ha nombrado una Comisión, de !a que 
forman parte los ilustres arqueólogos conde 
de Macc lñ , Vasotti, Maruchi y tSerañni, en-
cargada de realizar los trabajos necesarios pa-
ra lograr la l idei ís ima repi'odueeión del Lá-
baro ile Constantino, que habrá de ser pre-
sentada al Santo Padre, y cons t i tu i rá la ense-
ña oficial de la Orden C o n s í a n t i n i a n a de San 
Jorge. 
—Se acentúan cada vez más las hondas di-
ferencias que separan li los republicanos de 
Italia. Tales diferencias es ián inolivadas por 
loe diversos criterios en punto á pol í t ica ex-
terior, deferente á la Lib ia , pues mientras 
unos opinan que Ital ia no debe retroceder 
en tal bsuhto, otros creen que es e i iést ión que 
debe abandonarse por completo. 
Xuevo santuario . 
* T r i M X íjp. 
Costeado por una persona tan piado a co-
mo opulenta, se ha construido perca de Ast i 
UB hermoso santuario en honor de la Virgen 
de la Guardia , que hace cuatro siglos se apa-
reció á un pastorcillo en la cima del monte 
GigounO) y es muy venerada eu toda la región 





K l aviador G a r p i e r . 
C A D I Z 30. 
Monsienr Garn ier v o l ó impensadamente 
sobre 1a p o b l a c i ó n durante esta m a ñ a n a . 
Por la tarde, á las cinco menos cuarto, 
hizo un vuelo de once minutos en d i r e c c i ó n 
al mar. R e t r o c e d i ó luego á la ciudad con 
gran p r e c i s i ó n y d e s c e n d i ó coh s u m a rapi-
dez. 
A l aterr izar r e c i b i ó una grandiosa o v a c i ó n . 
R e p i t i ó con un segundo vuelo, dirigiendo 
su aparato sobre el balneario, t o c ó t i e r r a 
var ias veces y a t e r r i z ó en la playa, en sitio 
que de antemauo h a b í a s e ñ a l a d o para ello. 
E n su vuelo ú l t i m o s a l i ó hac ia Poniente 
y l l e g ó a l t é r m i n o de San Fernando . V o l v i ó 
á la b a h í a y t o m ó t i erra con gran majestad. 
E s t a vez le a c o m p a ñ ó eu su a s c e n s i ó n el 
teniente de I n f a n t e r í a D. J u a n B i a n d i , y 
permanecieron los dos en el espacio durante 
veinte minutos. 
E l p ú b l i c o q u e d ó muy satisfecho de l a 
fiesta de a v i a c i ó n . 
Hoy se h a elevado mi l metros. 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á los vuelos á mayor 
a l tura . A muchos que solicitan ia a s c e n s i ó n 
en su c o m p a ñ í a les pide cien pesetas por 
la subida y vuelo. 
L A P R O D U C C I O N D E L A Z U C A R 
—o— 
Peticiones de las agricultores 
POK T t L t O R . U O 
G R A N A D A 30. 20,5. 
E n el Centro de A c c i ó n fiocial se ha cele-
brado hoy ia asamblea de la F e d e r a c i ó n 
a g r í c o l a granadina, á la que ha asistido uu-
ruerosa coueurreucia. 
h a presidida el duque de San Pedro, y 
han tomado pa"4e en las discusiones los re-
presentantes da millares de agricultores fe-
der.tdos. 
K ! acuerdo tomado por a c l a m a c i ó n ha 
sido #1 de pedir a l Gobierno la r e s t r i c c i ó n 
de ia p r o d u c c i ó n azucarera , l a baja del im-
pluvio uue grava el precio de la remolacha 
y la concealcn de primas de e x p o r t a c i ó n a l 
A f n c a , proteeiaudo. como debe hacerse, á 





Huelga tenimiadn. l 'na isla ardiendo. 
L O N D R E S 30. 
H a quedado totalmente solucionada la 
huelga de los obreros de c o n s t r u c c i ó n . 
Pedido por é s t o s un aumento de 15 c é n t i -
mos por hora en sus jornales , han pactado 
con los patronos el aumento de 10 c é n t i -
mos, como t r a n s a c c i ó n , y han reanudado 
los trabajos. 
— U n horroroso incendio ha arrasado la 
mayor parte de la is la de Haulbowlene, 
frente á Queenstown, causando enormes da-
ñ o s , que huhjesen sido mucho mayores a ú n 
si , merced al auxil io prestado por un cen-
tenar de marineros de la A r m a d a , no se h u -
biera logrado dominar el fuego antes que 
se propagara á unos d e p ó s i t o s donde h a b í a 
a lmacenadas grandes cantidades de c a r b ó n 
y aceite. ^ 
D E L A S P A L M A S 
POR TRUMBA FO 
Un comerciante qno so mata . 
L A S P A L M A S 30. 
Hm- arrojó desde un puente de 30 me-
trosj de altura el conocido comerciante do es-
ta plaza D . Manuel A lzó la L e ó n . 
L a noticia ha causado i m p r e s i ó n penosa, 
pues nadie lo p o d í a esperar, dado el carácter 
del difunto. 
Parece que ahora so atribuye su muerte 
á reveses sufridos en los asuntos comerciales, 
y que le han heeho padecer tmuentes al-
teraciones mentales. 
Buques alemanes. 
Llevró á nuestro puerto y ha fondeado el 
cincelo a lemán Bremen. 
A l entrar hizo las salutaciones de orde-
min/.a. 
E s p e r a r á en nuestra plaza una nueva tri-
pulae ión , que l legará m a ñ a n a . 
F o n d e ó d e s p u é s el crucero Viñeta , de la 
misma uacioiiaiidatl. 
Despinza Ü.00U toueladas. y estará aquí 
varios días . 
Hal lazgo macabro. 
E n los trabajos que se están llevando á 
cabo con motivo del ahastecimieuto de aguas 
en la ciudad se ha registrado un suceso que 
puede tener ciertos pormenores interesantes 
para la justicia. 
ruando ?e abrían una? zanjas donde se ha 
do enterrar la tuhería conductora, las azadas 
de los obreros sacaron con la tierra removida 
un hueso humano, y otro y otro. 
ReconatitnidoB., se halló un esqueleto com-
pleto de peifBona nicional. 
F u é e! haUáZgo frente al hotel de Santa 
CataHáiL 
B1 -Tuzgado ha intervenido c instruye dill-
penciaa. 
^ USTFD- Cosas de niños 
Por MANUEL SIUROT 
De venta en el kiosco de EL DEBITE 
obreros y patronos 
a o • 
El gobernador ofrece 
que el lunes se abri-
rán todas ias fábricas. 
r . A K C I Ü . O X A 30. 18,10. 
L a enuada en las t'ábrieas se verüieó esta 
mañauá sm iñeideátés, habiéndose continua-
do los trabajos sin in terrupc ión hasta la ho-
ra de salida. 
l i a n i .aoajado ias mismas fábricas y el 
ir,i>!ii() número de obreros que ayer. 
Como (pilera que el ¡unes se abrirán las 
fábr i cas más im|>ortantés, que han permane-
cido cenadas hasta ahora por reparaciones en 
ios talleres, se tiene la ereeneia de que él 
conflicto quedará solucionado á mediados ue 
la próxima semana. 
Las fabricas qne permanecen cerradas, ex-
céptliandq las que se abrirán e! lunes, es por-
que los dueños y los obreros discuten el 
nneyo horario y el atuneiito en los destajos, 
pues son muy noeos los patronos que se nie-
gan á abrir !a> fábricas^ 
Cogaentai ¡os. 
Se éoinenta macho el manifiesto de los pa-
tronos, el cual resulta ser. eu opin ión de to-
dos, el punto de partida de una ruptura de 
rehi'iones entre los patronos textiles y el (lo-
biorno. 
Las óouaeCüeucias que puedén derivarse de 
esta ruptura no pueden predecirse, pero es lo 
cierto que no serán muy ha lagüeñas p a ñ i el 
partido liberal. 
AM lo creen todos. 
Los pad ouos. 
Los pal'KIIOS so reunieron lioy en el F o -
mento, constituyéndose en Comisiones que han 
de sustituir á la que lia-'a ahora dirigía lus 
i rebajos. 
Fslas Comisiones son tres: una. de 12 fa -
brica-i le- del llano; otra, de 12 fie la montaña , 
y la tercera, do Ifi. encargada de la constitu-
ción del Sin'dicato para la defensa de los in-
lereses de los fabricantes de hilados y tejidos. 
Las dos primeras Comisiones resolverán las 
incidencias y conMidos pendientes eon los obre-
ros. 
E n esta reunión se lia prescindido de los 
Sres. Sedó y Cálvet , cuyas gestiones en el 
asuutd de la huelga han dejado mucho que 
desear. 
K i i n u o s Rotlrfintess y los obreros. 
E l goberuádor y la .ruma directiva do la 
Sociedad La Constancia celebraron una ex-
torca conferencia á primera hora de esta ma-
ñana . 
Kl gobernador encarec ió á los obreros l a 
necesidad de que se reanuden los trabajos en 
seuni ia. pues poco á poco irán desaparecien-
do las diferencias que tienen con los patro-
nos. 
Además , uf ivc ió 'es atender las ivc'ainacio-
nes que formulen acerca de estos ex! remos, 
advir t i éndoles que no verá con gusto que por 
cualquier nimiedad abandonasen los obreros 
el trabajo, pues él c-tá decidido á defender 
!o qufe sea j¡;su>. 
Los de la Junta manifestaron al S r . F r a n -
cos Rodríguez que los óbreos no desean otra 
cosa que trabajar en seguida; poro tropiezan 
con el inconveniente do que muchos d u e ñ o s 
no quieren abrir sus fábricas . 
K! ü o b e n i a d o r les aseguró que el lunes ro-
anudarán el trabajo los obreros en todas las 
fábricas doiujf so presenten, 
E n vista do esta afirmación, los obreros se 
retiraron muy satisfechos, y una vez en la 
Asociac ión , lijaron ol anuncio siguiente: 
" E l gobernador ha ofrecido que ol lime» 
abrirán las fábricas con las condiciones que 
fija el Real decreto, ó sean ias sesenta hoiaa 
semanales y ol aumento enrrespondiente." 
So advierte en (ficho anuncio que si alírún 
patrono no quiero admitirles on las con-dicio-
nes que establece ol Real decreto, una C o -
misión obrera, sin abandonar el trabajo, lo 
comunicará á la Junta, y ésta, á su ye/., al 
gobernador. 
P e t i c i ó n de los obreros. 
F n a Comis ión do obreros do L a E s p a ñ a Tn-
dustrial v i s i tó esta mañana al gobernador, so-
licitando de él que se interese por la pet ic ión 
que han hecho al patrono. 
Pretenden estos obreros cobrar las fiestas or-
dinarias y las de precepto y distribuir la»^ 
horas correspondientes á dichos días con arre-
irlo á lo que disponga el patrono. 
E l gobernador ofreció hablar con el gerenta 
do la fábrica para arreglar el asunto. 
Nuevo C o m i t é . 
L a Federac ión obrera del arte fabril nom-
inará mañana un nuevo Comité para que tra-
te de la so luc ión del conllir-lo. 
L o s detenidos. 
Se asegura en los contros oficiales que on' 
breve serán libertados la mayor ía de los de -
tenidos con motivo do la huelga, pues parece 
ser que el fiscal tiene nn criterio favorable á 
la excarcelac ión de dicho- obrerV 
Sumario mil i tar . 
E l Juagado militar instruye sumario coutnr 
un individuo que en los primeros d ías de la. 
huelga repart ía una Itoja clandesliua cxc i iau-
do á la rebel ión. 
El sujeto se halla eu la Cárcel Modelo, in-
coiininicado. 
Libértadoa. \ 
B A R C E L O N A HO. 22,15. 
Esta tarde, á la< seis, han sido puestos oo-
libertad los ocho individuos que fueron sor-
prendidos por la Policía en una taberna de 
la calle de Clares, en el momento que í'ragua-
ban la huelga general. 
Incidente en una lúbrica . 
F u la fábrica de Beso Klías. situada en la 
calle del Parlamcnio. ocurrió hoy un 'meidontü 
entre el patrono y 00 obreras. 
Estas reanudaron el trabajo el marles fri-
sado y lo abattdonároQ el miórcoles, porque el 
patrono les d i j o que t e n í a n que t r aba ja r (ij 
horas. 
A l presehlarso hoy á cobrar los jornales dé* 
vendados, las d e s p i d i ó el patrono, o r i ^ i n á u d o -
Bii CUÍI tal t i , o i i \ o un erran barullo, que no tuvo 
J>ommgo 31 de Agosto de 1913 
rooseéneitótaá íunéstaa parque btwvino \á IN»-
IJOB obreras csl m icion íoego cu la S o á t -
tod " L n Coníiaiús4M, (Mura qnéjarse de lu ocu-
trido, ante la Juuta (ii red iva. 
PvecAiiclones. 
Con motivo de ser día de pago en las fá-
bricas, las autoridades adoptarou preeáueíó-
nes. pero nu ucu ir ió otro incidente que el ci-
1.1.lo. 
Fábrica** «ladas de baja én la r o n n i i u u i ó n . 
< TTn p e r i ó d i c o de la noche, con dalos toma-
oos en k Delegación de Hacienda, dice <|iie 
desde el d í a 1 al -1!) del actual, se han dado 
de ha)& en la eontríbnción 15 lábr icas tejrti-j 
les del ca.<íco, seis de San Martín, dos de S a n : 
-Andrés y otras dos del Glot, y que, basta alio-
xa, no ha habido ninguna ¡día. 
Conflictos solucionados. 
L a s Comisiones (te fabricantes y obreros de | 
g r ó e r o s de punto de Mataré, han conferencia-, 
do con el gobeitiador, y se cree f,iie se ha so- ¡ 
hmonado el conflicto. 
—Couiunican de Tarrasa . (|iie tíiinbién se ha | 
resuelto allí la huelga fabril . 
('ontra los patronos. 
L a s Sociedades de obreros eonstrnétores ile 
báscu las y arcas de hierro, han publicado una 
alocución de protesta contra los patronos, acu-
Bándoles de no haber querido entablar nego-
eiatíioncE para leruiinar la huelga y de haber 
contratado ''esquirols" para reemplazarlos. 
l o que dice e l pres idente 
A las once de la mañana llegó ayer á Ma-
drid el jefe del Gobierno, que se d i r ig ió á su 
domicilio, donde descaiiííó breves momentos. 
Kl conde de Uomammes se t ras ladó des-
p u é s á su despacho oficial, donde recibió va-
rias visitas y Comisiones, y después , y seinm 
f-ost timbre, recibió á la Prensa, con cuyos re-
presentantes conversó animadamente. 
Comenzó diciendo el conde de Komanones 
que m a ñ a n a saldrá el Rey de San S e b a s t i á n 
ton el fin de llegar á Madrid el martes p o r ta 
mañana, y que S, M. permanecerá aquí dos 
días . 
l'no de ellos—dijo—lo dedicará el Monarca 
á despacha]- con los ministros que todos esta-
rán en Madrid, y otro día presidirá un Con-
s e j o de ministros que se celebrará en el Real 
P;i lacio. 
Así . pues, el lunes celebraremos un Conse-
jo preparatorio. 
—• /Tratarán ustedes en él del indulto de 
Sancho Alegre?—se le preguntó . 
—No hay necesidad de ir tan aprisa—con-
tos ió el presidente—. La sentencia no ha sido 
firme hasta ayer, y todav ía no se ha notificado 
al ministro d e Gracia y .lustieia. ni se han 
efectuado otros trámites que son necesarios. 
A lud ió después el conde de Romanones á 
la s i tuación de Barcelona, y m a n i f e s t ó que las 
peticiones que los fabricantes formulan para 
obtener reformas en el ú l t imo Real decreto, a l -
liinias serán satisfechas, y no todas, porque 
o l í a s son de todo punto imposible de ser aten-
didas. 
Yo creo—dec ía el conde—que el buen senti-
do se impondrá y la cuest ión quedará satis-
factoriamente zanjada. 
— ; De A f r i c a hay nuevas noticias? 
— X a d a nuevo. L a presencia del general M a -
r i n a ha producido allí muy grata i m p r e s i ó n , y 
es grande la confianza que inspira á cuantos 
se ludían en la zoua de aeraciones. 
Sabía el conde que estaba esperándo le para 
celebrar una conferencia el ministro de Portu-
gal, S r . Reivas, y á este p r o p ó s i t o m a n i f e s t ó 
que iban á tratar del Tratado de comercio 
bis) »ano-port ngués . 
K s éste—-dijo el presidente—un asunto que 
hace tiempo ocupa nuestra atención, y en el 
que E s p a ñ a luí de defender sus intereses al 
ponerse al habla con Portugal, como Portugal 
hace con nosotros. 
L a negoc iac ión , pues, será puramente eco-
nómica , y el Gobierno p o r t u g u é s no podrá que-
jarse de nosotros, que siempre le hemos trata-
do con todo g é n e r o de consideraciones y res-
peto?. 
E l conde t erminó diciendo que las actuales 
relaciones l u s i t a n o - e s p a ñ o l a s son cordiales, y 
que es inexacto qué en la frontera portuguesa 
se tramen conspiraciones, pues de existir, y a 
los portugueses hubieran reclamado, cosa que 
no lian hecho. 
POR LA T A R D E 
Ayer tarde conferenció el cynde de Roma-
nones con todos los ministros separadamente 
sobre asuntos de los respectivos departamen-
tos ministeriales, y por dos veces—pues pa-
rece que la cuest ión de riegos eu el Alto A r a -
gón es asunto en que existe disparidad de cr i -
i cr ios—habló el presidente con el ministro de 
Fomento, S r . Gasset. Y a á últ ima hora de la 
lü ide el jefe del Gobierno recibió de nuevo 
la visita de los periodistas, y con és tos habló 
algunos momentos sobre asuntos que durante 
la mañana fué el conde poco expl íc i to . 
Lo primero de que los " r e p ó r t e r s " trataron 
con el jefe del Gobierno f u é de los telegramas 
Hígados de San Sebas t ián , según los cuales, el 
Sr . López M u ñ o z afirma que las Cortes se 
abrirán en Noviembre cuando termine la vi-
sita de M . P o i n c a r é . 
Sobre ese asunto, dijo el conde de Romano-
nes. hay poco que hablar, porque el viaje de 
M . Poinoáré es cosa ya determinada y cono-
cida con fechas lijas, y no en Noviembre, sino 
en Octubre será cuando el ipresidente de la 
Repúbl ica francesa venga á Madrid, llegando 
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S A N T A N D E R 30. 
Se ha celebrado la corrida de toros anun-
ciada, asistiendo bastante púb l i co . 
E l ganado p e r t e n e c í a á la vacada de! mar-
q u é s del Salti l lo, y estaba tan desigual en 
su p r e s e n t a c i ó n , que al aparecer el lidiado 
en s é p t i m o lugar, el púb l i co p r o t e s t ó de la 
insignificancia., de la a l i m a ñ a , siendo sus-
tituido por un bichejo de D. Tertu l iano F e r -
nández . 
E n la pelea m o s t r á r o n s e voluntariosos, 
pero faltos de poder en absoluto. 
E n general, la corrida, por el ganado, no 
ha ¡ lasado de mediana. 
Vicente Pastor c o m e n z ó á torear de mule-
ta muy bien en su primer toro; pero des-
p u é s se hizo pesada la' faena, por abusar el 
m a d r i l e ñ o del trapo ro.ic. Entrando desde 
lejos, m e t i ó el estoque trasero, intentando 
d e s p u é s por dos veces el descabello y "do-
blando.., por ú l t i m o , el c o r n ú p e t o "volun-
tariamente". 
E n el cuarto toro t a m b i é n se hizo pesado 
el m a d r i l e ñ o con la muleta, por no cuadrar 
el bicho á su debido tiempo. Con el estoque, 
d ió media estocada trasera y un buen vo-
lapié . 
Y en el s é p t i m o t o r e ó el del "ascensor" 
con precauciones, para dar un pinchazo y 
una corta delantera y de t r a v e s í a . 
Rafae l Gallo estuvo superior toreando, en 
quites y con las banderillas. 
Con. la muleta r e a l i z ó una faena preciosa 
en el segundo toro, siendo constantemente 
aplaudido por la "af ic ión". Mató al bicho 
de dos pinchazos, media estocada delantera 
y otra media en el pescuezo. 
E n el quinto toro la faena de muleta no 
fué tan brillante como la ejecutada en el 
toro anterior; pero. en.cambio, con el "asa-
dor" estuvo m u c h í s i m o mejor. Un v o l a p i é 
delantero y d e f u n c i ó n i n s t a n t á n e a del cor-
n ú p e t o . ( O v a c i ó n y oreja . ) 
E n el octavo la faena de muleta fué ar-
chipistonuda. Pases de todas clases y de to-
das marcas , dados con el arte, la gracia y 
la guapeza c l á s i c a del " c a ñ í " Rafae l y dos 
medias estocadas, torcida la pr imera y bue-
n í s i m a la segunda. 
Y la o v a c i ó n fué tremenda, c o n c e d i é n d o -
sele a l matador la oreja do la v í c t i m a . 
Joselito t o r e ó muy bien con la muleta al 
toro tercero, y d e s p u é s de un pinchazo y 
una estocada c a í d a , d e s c a b e l l ó , escuchando 
una o v a c i ó n . % 
E n el sexto bicho c a m b i ó la d e c o r a c i ó n , 
y Joselito no hizo nada á derechas. 
L a faena de muleta fué vulgar y descon-
fiada, y con el estoque n e c e s i t ó dar un pin-
chazo malo, media estocada de t r a v e s í a , una 
entera atravesada, y a ü n tuvo que intentar 
el descabello, sin conseguirlo. 
Y , claro, no hubo o v a c i ó n ni corte de 
a p é n d i c e aur icu lar . 
Tampoco estuvo b'̂ en con la muleta en el 
noveno toro, al que m a t ó de una estocada 
tendida y un descabello. 
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1]! SAN SEBASTIÁN 
EL DÍA Pi»LÍTIC0 DEl 1 
SERVICIO 
TELEfiRÁFICO 
Fiiilo M Si. Mido 
E n la madrugada de ayer fa l lec ió en B ia -
rr i lz el ex ministró D. A n d r é s Mellado. 
Hace unos quince días se tras ladó á la pla-
ya francesa bastante mejorado de la dolencia 
que había puesto en peligro su vida. 
E n Biárítz s u f r i ó un ataque de apendicitis. 
que hizo necesaria una operac ión quirúrg ica , 
que se e f e c t u ó anteayer. 
Como consecuencia de ella, sobrevino la pe-
ritonitis que le ha acarreado la muerte. 
El cadáver será trasladado á Madrid, para 
lo cual el ministro de la Gobernación ha dado 
las oportunas órdenes al recibir la petición de 
la familia. 
Don A n d r é s Mellado nació en M á l a g a en 
1846. contando, por consiguiente, en la actua-
lidad, sesenta y siete años . 
E s t u d i ó en la Dniversidad Central las ca-
rreras de Derecho y F i loso f ía y Letras . 
F u n d ó los per iód icos titulados E l Amigo 
del J^t^-'o y L a Igualdad, que d e f e n d i ó las 
ideas republicanas. 
F u é director de E l Tmpcocial y L a Corres-
pondencia de España, y, ú l t imamente , de la 
redacción en Madrid del Diario E s p a ñ o l , de 
Buenos Aires . 
E n pol í t ica militaba en el partido liberal, 
de cuyas huestes parlamentarias f o r m ó parte 
como diputado por San Germán , luego por 
Coamo (Puerto Rico) , en 188G. por M á l a g a , 
y, ú l t imamente , como senador vitalicio. 
F u é autor de la ley prohibiendo las reelec-
ciones de concejales en un plazo de cuatro 
años , á part ir de la terminación del mandato. 
D e s e m p e ñ ó los cargos de vicepresidente del 
Congreso, gobernador del Banco, ministro de 
Instrucción públ ica , y. ú l t imamente , comisa-
río regio del Canal de Isabel I I . 
E r a académico de la Lengua, y deja escrita 
una obra titulada "'Koma" y otras muchas 
producciones literarias, 
¡ Descanse en paz ! 
día de Octubre v marchando el aqüi el 
día 10. 
Hasta entonces, pues, no se podrá hablar 
de náda, con fundamento, y una ve/ que mon-
siem Po incaré abandone nuestro territorio. 
I abrá llegado la hora de hablar de reunión di' 
( orle,-, de elecciones municipales y de todo 
lo que se quiera. 
— ¿ C u á n d o se abrirá el Parlamento, antes 
ó después de las elecciones municipales?—pre-
gu n t ó un periodista. 
— E l Parlamento, contes tó el jefe del Go-
bierno, se abrirá cuando el Bey tirme el opor-
tuno Real decreto convocando las Cámaras . 
— S í , pero como es usted el qn^ tiene que 
poner á la firma de S. M . esa (convocatoria... 
— D e esto, por a h o r a — r e p l i c ó el conde—me-
jor será no hablar. ¡ E s tan prematuro! 
Tendremos Consejo, dijo, y después , yo con-
vendré con S. M . cuando hemos de salir para 
San S e b a s t i á n , pues de esa fecha en adelante, 
seré yo c! ministro de jomada. 
Kl Sr . L ó p e z M u ñ o z — a ñ a d i ó para explicar 
eeto se tiene que quedar ahora en Madrid , 
l'iji - en la semana p r ó x i m a , ha de comenzar 
/v trabajar f-n dos asuntos muy importantes 
de su departamento: el Protectorado en Ma-
rruecos, y la*» conversaciones para llegar á un 
acuerdo en la (cuestión del Tratado de comur-
eio con Portugal. 
Hubo un sileiM-iu y el señur coiid< lo rom-
p i ó de nuevo para evocar el faUecimieiUo del 
«x ministro Sr. Mellado. 
— L o he sentido intensaiueuu?—dijo él cun-
de—. E l S r . Mellado era un buen amigo m ió . 
Aipií el conde hizo un elogio del S r . Mellado, 
ponderando las grandes cualidades del nolíá» 
«•o fallecido y terminó diciendo que el cuerpo 
del Sr, Mellado s*?ní traslado á ikukid , doa-
«Ic^recSará -sGPttltiwa» i 
EN LA CIUDAD L I N E A L 
LUCHAS GRECO=ROMANAS 
Ante un públ ico muy numeroso salieron al 
tablado los luchadores [yanbof y Lemaire. 
Durante los dos prime i os tiempos só lo hay 
una caída en tierra por un brazo rodado del 
ruso, 
A los treinta y siete mimitos. después de ha-
llarse Lemaire en tierra bastante rato, se rc-
tiró de la lucha, protestando del proceder in-
correto de su contrario, y quedando el francés 
vencedor, conformo al reglamento. 
Reconocido Lemaire por un facultativo, ob-
servó és te que el luchador francés presentaba 
una lesión en el brazo, muchos arañazos en 
diversas partes del cuerpo y magullamiento 
general. 
Ochoa y Spoul aparecen entre la enorme 
y justificada curiosidad del públ ico . 
A l poco tiempo do su salida, y estando en 
tierra Ochoa, se levanta para protestar de 
que Spoul le ha hecho una torsión de dedos, 
y que en vista de ello, no quiere seguir lu-
chando. 
E l e s cánda lo fué monumental. 
E l "specker'' manifiesta al públ ico que, re-
conocido Ochoa por un facultativo, no presen-
ta lesión alguna que le impida continuar la 
lucha, por lo cual dicho luchador, considerado 
por la autoridad culpable de la al terac ión de 
orden públ ico . 68 detenido. 
Parte del públ i co abandona el local, y en la 
taquilla le es devuelto el importe de las locali-
dades. 
Para sustituir á estos dos luchadores se or-
ganiza un encuentro entre Raoul de Rouen y 
Saft, adv ir t i éndose previamente que ninguno 
de los dos está en condiciones de Inchar, pero 
i|iie acceden á combatir JKU- deferencia al p ú -
blico. 
Se w . deemamente , que ambos, pí^ro en 
particular Kaoul, no son los de siempre. E l 
fortíaímo luchador francés apenas si puede 
defenderse de su contrario. S u falta de condi-
ciones es bien visible, y al tercer tiempo con-
tra toda prev i s ióu , rasulta vencido por Saft . 
P A R A U O l 
Peterscn con Ocbua. 
Tarkowski ton Lemaire , i • ' • • • : .> .» •>• . . 
D E T A N G E B 
¿ P l a n <le los moros? 
TANGEB .10. 
Parece (pie se pretende explicar la facción 
de los rebeldes de Alcázar y Arci la , á base 
de algunas informaciones facilitadas por los 
mismos indígenas. 
Kl rumor más ó menos fundado que se da, 
y que nosotros facilitamos á t ítulo de informa-
ción, es é s t e : 
Obtídeeeu los movimientos de los kabi leños 
á un plan que tienen concertado con el mismo 
Raisy l i , y (pie le obliuará á cumplir, hacién-
dole temer sus iras, si les engaña una \ c/ 
más. 
Según lo concertado, irán los moros permi-
tiendo disimuiadamenie que los e s p a ñ o l e s ocu-
pen Zinat, Les o p o n d r á n sólo aparente resis- j 
tencia y les de jarán llegar hasta la parte su-
perior de los desfiladeros próx imos al fondak. j 
Estos, desde Zinat. tienen acceso sumamente, 
fácil . 
Una vez que las tropas e spaño las qtiedén ! 
dueñas de estos puntos es tratégicos y en obli-
gación y conveniencia de mantenerlos, comen- > 
zarán su acción eficaz los enemigos. 
Los kabi leños de Vebel Gabib, Beni Aros, i 
Abel Chei i f , Beni Gorfet y otros, consütu í -
dos en una gran masa de combatientes y bajo , 
la cap i tan ía personal del mismo Raisul i , ala-
carán Arci la . Juzgan ellos que la han de en-1 
eontrar muy debilitada para la defensa, por . 
suponer (pie la distracción de las fuerzas la i 
debe dejar débil , con pocas tropas. 
Piensan los rebeldes qué una vez tomada 
A i t ila, con los elementos que en ella hay, f á - ! 
eílmente podrán ocupar los d e m á s puertos 
militares que tiene E s , aña actualmente entre 
Alcázar y Cuesta Colorada. 
De realizarse el plan de ataque con la mu-; 
chedumbi e de hombres (jiie supone, ser ía fá - ' 
cil para el E j é r c i t o español obtener de pron-
to grandes y positivos resultados, pues da-
ría ocasión á la arti l lería para jugar sobre, 
grandes núcleos de combatientes. 
Parlen los moros dé una supos i c ión falsa 
al ordenar su plan, pues creen que el general 
F e r n á n d e z Silvestre no podrá disponer de eo- i 
lunmas para auxil iar todas las posiciones, y j 
aún que se verá él mismo obligado á encerrar- | 
se y defenderse en alguna de ellas. Los mo- j 
ros han echado sus cálculos contando solamen-
te con las fuerzas cpic hay ahora en Marrue-
cos, y no con las (pie coiiiinuamentc e.stán 
saliendo de España. 
Como el Gobieruo seguirá enviando cuantas 
sean necesarias, es seguro (pie el plan kabi- ; 
leño determinará una repetición de lo ocu- j 
nido en Melilla, á orillas del K e r t ; es decir, 
un total fracaso para los enemigos. 
Hay (¡ue recordar que la operac ión del Kert 
por el general Aguilera fué la verdadera catf-
sa de pacificarse aquella región. 
En este caso presente, el entrenamiento de 
nuestras tropas y el conocimiento del terreno i 
daría ocasión á que el castigo que se impu- I 
siese á las liarkas fuera mayor y con osea-1 
sas bajas por nuestra parte, pues es cosa á 
que nos t iene" acostumbrados con su táctica 
el general Fernández Silvestre. 
Lo más probable es que los moros no se ^ 
atrevan ni á intentar la e jecución del proyec-j 
to. Es tán bastante castigados y lo más fácil 
es que se quede todo en de^eaMo proyéé to . 
L a (Teencia general por aquí es la de que 
F e r n á n d e z Silvestre acabará la guerra el día 
que pise los altos que dominan el valle de 
W a d - K á s . 
Y esto se cree más barato, menos sangrien-; 
10 y más eficaz que la pacificación de Tetuán . 
listo á base de i n f o r m a c i ó n . . . 
D E C E U T A 
DECLARACIONES DE LN MORO 
* 
E l fiambre combate m á s que las armas . Kl 
paso de las caravanas <le enfermos. Los 
santones predican f a n á t i c a m e n t e 
la guerra . Sin munieiones. 
C E U T A 30. 
Ha hecho transcendentales declaraciones un 
moro amigo. Este es un comerciante que nego-
cia eu nuestra plaza hace treinta años . 
Allegados y conocidos suyos que militan con 
los kabi leños rebeldes le han dado los datos. 
Veamos (pié dice: 
Los moros que le hablaron concurrían con 
sus productos al zoco del Jemis, de la ka-
bila de Anghera. Este territorio, hasta W a d -
Kás. se halla totalmente arruinado. 
Lps habitantes de todo este país han teni-
do (pie romper sus relaciones mercantiles con 
Ceuta, Te tuán , Tánger , A ñ i l a , Larache y A l -
cazarquivir. Los frutos de los campo? han si-
do consumidos por los guerreros. Estos, á su 
\ez. en los momentos actuales carecen de a!i-
mentos. E l hambre se enseñorea de las ka-
hilas beligerantes de un modo horrible. 
Las cosechas estropeadas y las razzias lea 
han dejado en temeroso estado. 
Los soldados de las harkas recibieron ali-
nieutos para vivir de los kabi leños del inte-
rior, (pie no habían visto todavía la faz hó-
| rrida de la guerra. 
Las ricas vegas tetuaníes . las fért i les zonas 
i de las kabilas que ahora han trocado por la 
reja la fusila, yacen en la desalación. Y so-
• bre ellas va la rapiña de los ."i.OOO guerre-
ros, que el hambre acucia í ieramente. 
E n ayuda del hambre ha ido á esquilmar-
les la enfermedad. Fa l ta de alimentos y agí» 
I tación anormal la han enirendrado. A los en-
[ fermos se juntan los heridos de las balas • 
la metralla. Por las veredas que se adentran 
en el corazón de Marruecos parten las en-
fermizas caravanas, dejando tras de s í los 
I montes como piadoso baluarte. 
L a mayor ía de los peregrinos toman trís-
I teniente el nimbo de Xerahuen, á 70 k i lóme-
11 os de Tetuán , por la parte del P e ñ ó n de 
la Gomera. 
S a paso deja rastro tr is t ís imo en el camino 
de desolación. 
Desde el principio de la lucha el hambre, 
la enfermedad y el fuego de los fusiles y 
cañones ha causado horrible número de ba-
jas. 
Disminuyen sin cesar los (-oniingentes. á pe-
sar de las prédicas férvidas de los santones. 
E l desaliento es el nuevo combatiente que 
| se acerca á las harkas para debilitarlas. 
Los santones, en este momento crít ico, dan 
fuego á sus palabras, y predican con fana-
| tismo árabe, f ingiéndose iluminados y prame-
; tiendo días de triunfo. 
I n f ú n d e l e s la falsa profecía un nuevo alien-
j te de esperanza á los kabi leños , 
Pero vuelve á decaer viendo que los auxi-
lios de rebeldes de Tánger y Arci la no lle-
i gan nunca. 
Los víveres . tampOCO. 
T ôs habitantes de aquella zona marroquí no 
¡ se aventaran á dejar sus kabilas. E l nombre 
i del general Silvestre llega á sus oídos anun-
ciando desventuras de represión. Temen gran-
demente ipie para castigar su acrión fautora 
Uev« allí su castigo y les destruya casas y 
Iiaclenflas. 
L a s munieiotios escasean, v el precio de la 
j>ólvor» sube crecidamente. 
Por economía han dejado á veces de dispa-
rar. L a adquis ic ión , cuando se acaba, se nace 
imposible. Recorren óO ki lómetros ¡tara llegar 
á proveerse, y luego retornan sin ellas á los 
aduares con el can-aucio yla fatiua de la de-
sesperac ión . 
No obstante, los más tenaces insisten en 
mantener contra España SÜ arma ia protesta. 
Hecliazan fieramente nuestra protección y se 
disponen á morir en el campo de batalla pol-
la santa guerra. Lqs temerosos siguen el ejem-
plo de ¡os más arrojados, y muchas veces les 
temen pur las represalias. 
Esto ha manifestado el moro. 
Han producido gran impres ión sus pala-
bras. S i uo por sus atinuaciones, por racio-
nal deducción se puele considerar que en to-
do ello hay encerrada verdad. 
IJ-K R I N C O N D E L M B D I K 
Los moros huyen. 
R I N C O N D E L M E D 1 K 30. .19,05. 
Esta mañana salieron dds columnas, una 
con dirección al R í o Mart ín , formada por los 
escuadrones del regimiento de Vitoria y los 
batallones de A r a p ü e s y Llerena; c o m p o n í a n 
la segunda fuerzas de Wad-Rás y Saboya. 
Durante toda ia mañana se divisaron ai pie 
del monte de Beni Madan numerosos moros 
que guardaban ganado, quienes al notar que 
las tropas marchaban por el camino hacia 
ellos armaron gran algarabía , recogiendo e! 
ganado y huyendo, 
AI internarse en el monte dispararon algu-
nos tiros, sin consecuencias. 
D E M E L I L L A 
Var ia s ñ u t i r í a s . 
M E L I L L A 30, 28,40. 
A las doce de la mañana l legó el correo 
s'isicr. el cual tuvo anoche una pequeña ave-
ría en la caldera de estribor, por cuyo motivo 
l legó el referido vapor con cinco horas du re-
traso. E l accidente carece de importancia y al 
darse cuenta de ello, el cap i tán dictó órdenes 
oportunas sin que se enterara el pasaje de ¡O 
que ocurría á bordo, evitando así iujnsíitic;' 
das alarmas. 
Una vez reparada la avería , z a r p ó A buque 
pura M á l a g a como de costumbre. 
A las siete de la larde, el Cubuñul se hizo 
á la mar conduciendo á Ceuta, procedente de 
Barcelona, una c o m p a ñ í a de zapadores. Estas 
fuerzas desembarcaron, obsequiándose las con 
un rancho extraordinario, y luego el general 
Jordana las revistó en el muelle Vil ianueva. 
pronunciando una alocución patr iót ica , termi-
nando con vivas á Kspaña y al Rey. 
A l embarcar nuevamente las tropas, éstas 
no cesaron de dar vivas á E s p a ñ a y al Rey 
lia-ta que desatracó el buque, lo cual se veri-
ficó á los acordes de la Marcha Rea! . 
A bordo del mismo buque va el cap i tán don 
Emilio Motas, para incorporarse como volun-
tario á los regulares indígenas . 
D E C A D I Z 
Art i l l e r ía á Larache . 
C A D I Z 30. 
Créese que esta madrugada llegará de Ma-
drid un tren militar con Art i l l er ía , que será 
embarcada en el vapor Almiranle Lobo con 
rumbo á Larache. 
Elevará además para Arci la dos baterías 
K r u p y Saint Cliaumont.. • 
E l m a r q u é s <le Arel lano. 
E n e! expreso de Madrid sal ió eK general 
jefe de Estado Mayor, señor marqués de 
Arellano. 
E l di-oguero CH*ials. 
Resulta que todos los efectos remitidos á 
Tánger por ei droguero Casá i s fueron sin 
ia debida documentac ión de Aduanas. 
S e g ú n informes d« Tánger , se enviaron á 
Ibáñez por Casáis en los ú l t imos d ías de J u -
lio ci.ico barricas de nitrato de potasa, de-
clarando que iban drogas. 
Ahora se asegura que los moros no tienen 
armas algunas en que se use la pólvora á base 
de potasa. 
E l abogado Sr . Rodr íguez P i ñ e i r o ha desis-
tido de continuar en la defensa de Casáis . 
SAN S E B A S T I A N 
•, . A Marruecos. 
S A N S E B A S T I A N 30. 18,10. 
Re lian recibido órdenes te legráf icas para 
que esté preparada para marchar á Marrue-
cos al primer aviso, el primer batal lón del re-
gimiento de Sici l ia . 
L a oficialidad del segundo batal lón de este 
regimiento, se lamenta de que no vaya éste, 
pues el primero estuvo en Cuba, en la últ ima 
guerra. 
LA O R D E N D E DOMINICOS 
PUW TKLEO'RAFO 
T E 1 C 0 3Q. 
Se ha reunido en esta poblac ión el Capí -
tulo general de la Orden de Dominicos, cou 
asistencia de un representante por cada pro-
vincia de la Orden. 
E l primer acuerdo que se vo tó fué el de 
enviar un car iñoso mensaje al Sumo Pout í -
lice, en ei (¡ue se le manifestaba la im-ou-
ii ional adhesión del Capí tu lo . 
P í o X contes tó con otro telegrama de gra-
cias, en el que expresaba su deseo de que 
la reunión de la Orden Dominicana obtuviese 
notables frutos espirituales. 
L O S B A L K A N E S 
o 
POR TELEGRAFO 
K l p r ó l o g o de un Tratado . 
( O N S T A N T I N O P L A 30. 
E l Sr . Natbevitch. representante de Bulga-
ria ante ta Puerta, ha comenzado á celebrar 
entrevistas con las primeras personalidades 
turcas, ínterin llegan los delegados búlgaros 
portadores de los poderes necesarios y de las 
úl t imas instrucciones para la firma del T r a t a -
do de paz definitiva. 
pon TELEGKAKO 
V I T I O i ; D I N O 30. 
Crece cada día más el entusiasmo desperta-
do entre los catól icos con las solemnidades 
religiosas de la Asamblea Eucar í s t i ca . 
L a Vigilia de la Adoración Nocturna, lo 
mismo que los otros actos realizados, estuvo 
bri l lantís ima. 
E n la misa d» la mañana en que terminó 
la Vigi l ia ofició el señor Obispo de Ciudad 
Rodrigo y se repartieron máb de 8.000 co-
muniones. 
Lfl proces ión <ír los niños estuvo coiicurri-
ilísiuia. >Vsistieron eu gran número de ambos 
sexos, con gran fecog imienfó y mucho orden. 
R e s u l t ó un espec tácu lo verdaderamente eon-
movodor y altamente .hermosa*. .^^m_m. 
S A N S E B A S T I A N 30. 2Q,M. 
Se activan los preparativos para las pró-
ximas tiestas del Centenario. 
El gobernador civil conferenc ió esta tarde 
con el teniente coronel de la Guardia civi! 
y con el alcalde. 
También coi i ferenció con el gobernador mi-
litar, con el que trató de la distr ibución de 
fuerzas c: día le \t inaugurac ión del monu-
mento al Centenario. 
V a se han repartido las invitaciones para 
lá solemne mis i de Béqmhm une se celebrará 
mañana , aniversario, de la destrucción de las 
murallas de ^'m Sebast ián , y para la que se 
veriHcará pasado mañana , fecha de la inaugu-
ración de! monumento OoiunemoratiVo. 
Con motivo de esta fiesta se hab a mucho 
de los protectores de San Sebas t ián , Sguran-
do en primer término la Reina Crist i ' ia . pues 
desde (pie la anguila dftma riño por primera 
vez á esta capital, que fué en el año 188b, 
hasta la fecha, la población se ha embellecido 
notablemente y ha aumentado en 20.7bó ha-
bitantes. 
E n t r e los muchos favores que San Sebas-
tián debe á la Reina Cristina, figura el rasgo 
que tuvo en 1902, cuando se declaró una epi-
demia de fiebres, que a larmó muchís imo al ve-
cindario y á la colonia veraniega. 
Doña Crist ina, comprendiendo el mal efecto 
(iue había de producir su marcha, permane-
ció en San Sebast ián , dando con esto un alto 
ejemplo de humanitarismo, pues contr ibuyó 
con este rasgo á tranquilizar todos los áni-
mos. 
También se recuerda su intervención para 
resolver el litigio con la antigua Suciedad de 
Pasajes y él rasgo nobüí-irao «pie tuvo hace 
pecó:tiempo, cuando se intentaba erigirle una 
pstataa en esta capital, recomendando que los 
dineros que se habían de emplear en el mo-
numento se invirtieran en el Sanatorio pftra 
tuberculosos, como así se hizo. 
E l monumento del Centenario ha de refe-
rirse, entre otra- cosas, á todos los proteeto-
res de esta capital. 
P i m í a del Rey. 
E l Rey firmó esta mañana los decretos si-
guientes, sometidos á la sanción regia por el 
ministro de jornada : 
De Estado.—Varios sobre concesión de con-
decoraciones. 
—Admiiiemlo la dimis ión de delegado de 
Fomento en Ifarrueeoe á D. Luis Morales, y 
nombrando en su lugar á D. J o s é Sauz Soler, 
ingeniero del Cuerpo de Caminos. 
—Trasladando á la Legación de E s p a ñ a en 
Lisboa al primer secretario en Conslantinopla, 
1). Antonio Bení tez y H e r n á n d e z . 
—Trasladando á Conslantinopla al primer 
secretario en San IVlersburgo, D . Rafael Mit-
jana. 
—Trasladando á la E m b a j a d a en San Pe-
tersburgo al primer secretario en la Legación 
de L i m a , D . Antonio Pía. 
—Ascendiendo á secretario de primera cia-
se en L i m a al secretario segundo de la Lega-
ción en P e k í n . 
De Marina.—Derogando el vigente regla-
mento de contramaestres de puertos y apro-
bando, con carácter provisional, el nuevamen-
te redactado. 
—Concediendo la cruz del Mér i to Naval 
blanca, pensionada, a! c a p i i á n de fragata se-
ñor ras tro (i'onzález y al cunii^aVin de prime-
ra D. Luis de Raudo. 
—Disponiendo que el contraalmirante don 
Orestes García cese en el cargo de general 
jefe del Arsenal de la Carraca el 23 de Sep-
tiembre próximo, en que cumpl irá el tiempo 
reglamentario. 
—Nombrando general jefe dd Arsenal de 
la C a r r a c a al contraalmirante D. Diego C a r -
lier. 
—Disponiendo cese en el cargo de jefe de 
Estado Mayor de la jurisdicc ión de Marina 
en la corte el contraalmirante D . Diego C a r -
lier. 
—Ascendiendo al capi tán de fragata don 
Juan Antonio Gener. al cap i tán de corbeta 
D. Manuel Brugueta, al teniente de navio don 
Juan D o m í n g u e z y al a l férez de navio don 
Francisco Moreno. 
—'Ascendiendo á los tenientes de navio don 
Guillermo Butrón y D. Juan Navarrete, a l 
capi tán de Infanter ía de Marina D. J o s é S i l -
va y primer teniente del mismo D . J o s é Mar-
t ínez, 
—Ascensos del comandante, capi tán y pr i -
mer teniente de I n f a n t e r í a de Marina D. R a -
fael Romero, D. J o s é J c á n y D. Nico lás L l o -
bregat. 
—Nombrando para el mando de la provin-
cia marí t ima de Gijón al capi tán de fragata 
D. Angel Váre la , y para el mando de Ceuta al 
capi tán D. Manuel Leaulí . 
—Ascenso del capi tán de fragata D . A n -
gel Elduayen. 
—Concediendo cruz de primera clase del 
Al evito Naval á D. Salvador García y al te-
niente de navio D . Ignacio F o s ú 
— I d e m de segunda clase al cap i tán don 
Francisco Graiño y D. J o s é Molina. 
—Nombrando para el mando de la Coman-
dancia de Vi l lauarcía al capi tán de navio don 
Javier F o y á . 
De I n s l n i n ióti pi'ihlica.—Creando eu el Mi -
nisterio un negociado técnico de informac: ui 
dependiente de la Dirección de Rrimera en-
señanza. 
—Modilicando los art ículos 3." y 10." de! re-
glamento de oposiciones á cátedras de 8 de 
Abri l de 3910. 
—Aprobando el proyecto de construcc ión 
de UU edificio destinado á escuelas graduadas 
de n iños y niñas y de párvu los en Madrid, 
que se denominará del P r í n c i p e de Asturias. 
—Aprobando el proyecto de obras adicio-
nales á las que se están ejecutando en Palma 
de Mallorca para la construcción de un gruj ió 
de edificios. 
ch* de su ce lebración ni el sitio donde se ha 
de verificar. 
Dijo que el conde de Romanónos vendrá 
probablemente el día 6 de Septiembre y per-
manecerá aqüí unos quince días . 
E l Sr . López Muñoz marchará á Madrid 
á mediados de Septiembre para despachar 
asuntos de sn departamenlo. volviendo Juego 
para cerrar la jomada , despedirse del Cuerpo., 
dip lomát i co y a c o m p a ñ a r á los Reyes en su 
viaje de regreso á Madrid. 
I^a F a m i l i a Regia. 
E l Rey p a s e ó ésta mañana con el P r í n c i p e 
Don Eelipe. 
Estuvieron en la carretera de Hernani pro-
bando un nuevo automóvi l , 
A su regreso á Palacio recibió S; M . en 
audiencia á los coroneles Sres. Chacón y J i -
ménez l'ajurero, a' ex ministro S r . Ruiz V a -
lárino. á !a Comis ión provincial de G u i p ú z -
coa, al em bajador de E s p a ñ a en el QuirinaU 
M . Pina; á nuestro ministro en Buenos Aires 
y al director genenj de los Registros, señor 
Cantos. 
— L a Reina Victoria paseó por la playa, 
a c o m p a ñ a d a de los Infantitos y de la duque-
sa de San Carlos . 
— i . a Reina Crist ina, oon la señor i ta de 
Silva, fue á pie al baineario regio, donde es-
taban e! Príncipe y los Infantes. 
VA Obispo de la d i ó c e s i s . 
E l exce l en t í s imo señor Obispo de la dióces is 
l legó hoy al medio día . pwcedente de D n -
rango. 
F u é recibido en la estación por numerosas 
|;ersoiialidades. 
Varias noticias. 
E l gobernador del Banco de E s p a ñ a , que 
pensaba salir hoy para Mondariz, ha retarda-
do su viaje hasta el p r ó x i m o martes. 
— Se encuentra aquí el primer montero del 
Rey, señor duque de Maqneda. 
— E l gobernador civil v i s i tó hoy en el Ho«-
pital al obrero que fué atropellado anoche 
por un a u t o m ó v i l . 
Su estado es satisfactorio, y Dios mediante, 
podrá reanudar el trabajo en breve. 
— L a compañía de San Marcial que toma-
rá parte en las fiestas de I r ú n , pasó esta ma-
ñana, á las ocho, por esta estación. 
— C e r c a de Urrieta . un tren atropello hoy á 
un joven de ve int idós años , que r e su l tó 
muerto. 
Se isínoran detalles. 
D E F O M E N T O 
Ayer estuvo á visitar al S r . Gasset eu s « 
despatillo del Ministerio, el ingeniero S r . Al-
varado, para tratar sobre asuntos del Canal 
de A r a g ó n y de Casti l la. 
También c o n f e r e n c i ó largamente eon eí 
señor ministro de Fomento el ingeniero se-
ñor Maeses, sobre el riego en Murcia. 
Parece que por agotamiento de los panta-
nos Talave y Alfonso X I I I , deberían que-
darse sin agua durante a lgún tiempo varío» 
huertanos. 
Para evitar este peligro trata el Sr. Gasset 
de construir unas compuertas. 
A este efecto abrirá un concurso para que 
cuanto antes se fabriquen, y lo celebrará sin 
subasta conforme al art. 55 de la ley de Con-
tabilidad. 
• 
E l director de Comercio. S r . D'Angelo. sal-
drá esta tarde para Algeciras con objeto de 
estudiar los medios }«u-a contener la emigra* 
ción clandestina que se realiza por Gibraltar . 
Es asunto que preocupa hondamente al Go-
bierno, el cual se propone, de acuerdo con el 
Consejo Super ior de E m i g r a c i ó n , adoptar 
cuantos medios sean necesarios para evitar 
tan grave mal. 
L a federación A g r a r i a Aragonesa ha con-
vocado para Octubre p r ó x i m o , en Zaragoza, 
un magno Congreso de riegos é industrias 
anejas. 
Se tratará de la conveniencia de fomentar 
¡ los riegos para la mayor riqueza del suelo y 
| prosperidad del y ais. 
También se examinarán los distintos m é t o -
j dos de regad ío y aparatos que se relacionan 
con ellos. 
Probablemente, el señor ministro de MariMi 
| asist irá á la apeidura. 
La portuguesa y Basilio 
E n un establecimiento de compra-venta, 
situado en la calle de la C a v a B a j a , se pre -
s e n t ó ayer tarde una m u j e r , cuyas trazas no 
eran de elegante, pues v e s t í a bastante mo-
destamente. 
E l dependiente del establecimiento, B a s i -
lio de la Cal le , la s a l u d ó s o l í c i t o , y ella en-
tonces p id ió que le mostrasen varios pen-
dientes tinos. 
L e p r e s e n t ó Basi l io un gran muestrario , 
en el que figuraban pendientes de muchas 
clases y de mucho valor, pero ¿ la m u j e r , 
d e s p u é s de examinarlos todos detenidamente, 
dijo que no le gustaba ninguno y se despi-
dió del dependiente, d i c i é u d o l e que dispen-
sase la molestia. 
Como Bas i l io no se h a b í a molestado por 
tal cosa, pues esto ocurre muchas veces en 
los comercios, c o n t e s t ó á la mujer muy fiu 
ñ á m e n t e : 
— D e nada, s e ñ o r a ; otra vez s e r á . 
— E s o e s — c o n t e s t ó la mujer c o r t é a m e n t e , 
r e t i r á n d o s e en seguida. 
Q u e d ó s e Bas i l io arreglando el muestrario, 
sin acordarse ya para nada de la m u j e r el» 
c u e s t i ó n , cuando de pronto, d i ó s e una pa 
mada en la frente, c r i s p ó los p u ñ o s y dije 
— ¡Me la jugasteI 
Basi l io acababa de notar l a falta de unoa 
preciosos pendientes de oro y brillantes, va -
lorados en 600 pesetas. 
E n seguida c o m u n i c ó el hecho á su pr in-
cipal , y poco d e s p u é s se p r e s e n t ó l a corres-
pondiente denuncia en la C o m i s a r í a del dis-
j trito. 
De la m u j e r s ó l o sabe Basi l io que debe ser 
| portuguesa, por su marcado acento lusitano. 
L a P o l i c í a hace gestiones para capturar la . 
O T R A S N O T I C I A S 
Recei>ción d i p l o m á t i c a . E l \ u n c i o jf el mi-
nistro. 
Es ta m a ñ a n a se \ criticó en el Ministerio 
de jornada la recepción d ip lomát i ca , á la que 
asistieron el exce lent í s imo señor Nuncio de 
S u Santidad, monseñor Ragouessi, el emba-
jador de Ita l ia , el ministro de Méj i co y los 
encargados de Negocios de Austr ia , Alema-
nia, I n e V e n a y Guatemala, y otras persona-
lidades. 
M o n s e ñ o r Ragouessi conversó extensamente 
con el S r . López Muñoz , que tuvo muchas 
atenciones para el representante de Su San-
tidad. 
Manifcwta-ckmes del Si . Lópec Muñoz. 
A l regresar de Palacio el S r . L ó p e z M u ñ o z 
recibió á los periodistas, m a n i f e s t á n d o l e s que 
podrá asegurar que nada se había resuelto aún 
sobre el aplaramiento de la apertura de las j 
Cortes, a ñ a d i e n d o que el Gobierno está dis-
puesto á i r a l Parlamento, d e s p u é s de reci-
bir la visita ¿ e M. Poincaré á Madrid, ó seq 
antes de Noviembre. 
M a n i f e s t ó también que estaba acordado ce-
lebrar Consejo de ministros presidido por ol 
R e y , pero que aún uo estaba resuelta l a fe-. 
LA VIRUELA EN MADRID 
M á s casos. E l alcalde y la p iara . 
L a terrible i n f e c c i ó n variolosa sigue h a -
ci ndo de las suyas en Madrid. 
S e g ú n m a n i f e s t ó ayer el alcalde, Sr. V l n -
centi, el n ú m e r o de atacados es el de unoa 
v e i n t i s é i s . 
T a m b i é n dijo el Sr . VincentI á los perio-
distas que, para comprobar las Informado-
nes publicadas por la Prensa respecto á est* 
extremo, h a b í a visitado la casa n ú m e r o 3 
de la calle de los Mancebos, donde, efectiva-
mente, han muerto cuatro atacados y ha> 
en la actual idad otras cuatro personas qu* 
padecen v i r u e l a negra. 
E l alcalde, a l que a c o m p a ñ a b a el docto) 
Chicote, o r d e n ó l a inmediata c o l o c a c i ó n d< 
la placa con la i n s c r i p c i ó n de "Hay viruelas.*, 
y dispuso que todos los vecinos de la cas* 
fueseu vacunados en seguida. 
V A C U N A 
Desde la p r ó x i m a semana se v a c u n a r á ei 
el Instituto Nacional de Higiene de A l fon 
so X I I I , todos los d í a s laborables, por li 
tarde. 
E N C U A R T A P L A N A 
Aventuras de Pickwick 
f 
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SUCESOS* 
Un p e q u e ñ o ra<-ettdk). 
En el a l m a c é n de maderas propiedad de 
I) . Fe l ipe L ó p e z , sito en la calle de R o d r í -
guez San Pedro, n ú m . 8, d e c l a r ó s e un incen-
dio tiin importancia, pues solamente se han 
quemado unas cuantas tablas. 
Personado en el lugar del siniestro el ser-
vicio de incendios, no l l e g ó á funcionar, por 
haber sido apagado ya el fuego. 
AcridenU' del tralmju. 
E n la Casa de Socorro del distrito del 
Congreso fué asistido de frac tura de la c la-
v í c u l a derecha, f rac tura de la s é p t i m a cos-
til la por su tercio anterior , de hemorragia 
y c o n m o c i ó n visceral , de p r o n ó s t i c o grave, 
el obrero ebanista Anselmo Piquero Ramos , 
de treinta y ocho a ñ o s . 
Dichas lesiones se las produjo estando 
trabajando en el Hotel Ri tz , en o c a s i ó n de 
caerse de una escalera de mano, á la que 
estaba subido. 
Sobiado agredido. 
K l soldado voluntario del regimiento de 
A f r i c a . C e s á r e o de los R í o s M a r t í n e z , de 
veinticinco a ñ o s , natura l de O c a ñ a ( T o l e d o ) , 
fué ayer agredido por F r a n c i s c o R o d r í g u e z 
Iglesias, de cincuenta y siete a ñ o s . 
YA soldado r e s u l t ó con una c o n t u s i ó n leve 
«n \C- cara, ocasionada por un p u ñ e t a z o que 
1, propinó su agresor. 
Es te fué detenido. 
Caída casual. 
Manuel L ó p e z Castro , de ocho a ñ o s de 
edad, domicil iado en la calle del Bastero , 
n ú m e r o 18, c a y ó s e estando jugando en la 
calle de Bflra el R í o A l t a , p r o d u c i é n d o s e l a 
fractura completa del cubito y radio dere-
chos en su tercio medio inferior, de p r o n ó s -
tico reservado. 
Conducido á la C a s a de Socorro tíel dis-
trito dp la L a t i n a , f u é curado por el facul-
tativo de guardia , pasando d e s p u é s á su do-
miri l io . 
Obrero lesionado. 
E n la Casa de Socorro del distrito de 
C h a m b e r í fué ayer asistido de una fuerte 
c o n t u s i ó n en el costado izquitirdo y conmo-
ción visceral , de p r o n ó s t i c o reservado, el 
obrero J u a n Segura Medina, de cuarenta y 
tres a ñ o s , con domicil io en la calle de Mon-
t c l e ó n , n ú m . 6. 
Dicha l e s i ó n se la produjo a l caerse, a l 
tropezar con un a d o q u í n , recibiendo u n 
fr.erte golpe en una de las varas de un ca -
rro que el obrero c o n d u c í a . 
E l lesionado p a s ó a l Hospita l de la P r i n -
cesa, donde i n g r e s ó . 
Incendio en una tabana. 
Aaoche, á las once, d e c l a r ó s e un p e q u e ñ o 
incendio en una tahona s i tuada en el n ú -
mero 7 de la calle de Echegaray . 
E l fuego c o m e n z ó en una de las chimeneas 
siendo sofocado en seguida. 
L a s p é r d i d a s ocasionadas son p e q u e ñ a s . 
S a n t i a g o . — D o ñ a Matilde E p i ñ a . 
V a l e n c i a . — D o ñ a Isabel María Golf, d o ñ a 
Fe l i c idad Rico, d o ñ a Mar ía de los Angeles 
Val l s , d o ñ a Mar ía del Rosario A lb tr t y d o ñ a 
Adela N á d e l a . 
V a l h t d o l i d . — D o ñ a J u l i a C u ñ a d o , d o ñ a E u -
sebia del Campo, d o ñ a Eleuter ia B a s c o n é s , 
d o ñ a Ros ina Bengoa, d o ñ a Prudencia P é -
rez, d o ñ a Petra Qaray . d o ñ a Fe l ic idad R i e l -
mejo, d o ñ a Josefa T o m a s a Cast i l la , d o ñ a 
Pe tra Egozemi y d o ñ a Onisinda Mart ín . 
Z a r a g o z a . — D o ñ a Ros ina C o n c e p c i ó n L a -
farga. d o ñ a A n a Verdaguer , d o ñ a P i lar R u i z , 
d o ñ a Matilde Vi l laciervos , d o ñ a J a v i e r a 
A u s á n , d o ñ a María de la C o n c e p c i ó n P a -
lenzuela, d o ñ a Ignacia H e r m i n a Bulategui . 
d o ñ a Ignacia I t u r r a i n , d o ñ a F e l i s a Ber -
INFORMACION MILITAR 
Se ha dispuesto que el cuiuai-ulante ile Es-
tado M a y o r D . Lorenzo A n a c ú y el c a p i t á n 
del mismo Cuerpo D . Anaslaaio G a r c í a t o r -
mén parte de la Comisián m i l i t a r de estudio 
de v í a s terrea.- de la sexta región. 
Matrimunius. 
('mnisiones. 'Sev i l l a - I) Tun, i.' << A* I ^ u i r t . u . .juan Kispinazo UarAon, d 
Iglesia de Nuestra S e ñ o r a de la Consola-
c i ó n . — I d e m id . ; á las ocho. Misa de Co-
m u n i ó n general; á las diez. Mií-a solemne y 
B e n d i c i ó n Papai, y por la tarde, á las cinco 
y media, termina la Novena á San A g u s t í n , 
predicando el P. A r t u r o Cano. 
Iglesia de Padres Agustinos ( A l c a l á - L a -
la gasea ) .—Idem id . ; á las diez. Misa solem 
B l ' M A H i O D B L 1>IA 80. 
Futnentu.—Keal orden anunciando concur-
Plaiui mayor de la Comaudancia de Ciudad ! ne- en ]£ que ^ « H c a r á e l P. Te les fo ro Be- Su para proveer e¡ cargo de veri t icador de 
B«al; á la octava c o m p a ñ í a de~k m b u m T Ó ~ ^ j ^ y * * de la Mi3a Sc dará la Bendi" 
jandaHjia; D . Ipeé Sanjurjo R o d r í g u e z ' I s a b e l . — I d e m i d . ; á las nueve y 
j " . » , oe la qu in ia eonipama de la Coman- media Misa solemne con S. D. M . m a u i ñ e s -
naiicia de Ma aga, á la D i r ecc ión genera l : don : to y s e r m ó n , (jiie p r e d i c a r á el P. B e r n a r d i -
rraneiseo Brotóns Bómez, de la segunda com- no u a r c í a . Por la t a rde , á las c inco , ESxppsi; 
léctr i t de la provincia de' 
nard , d o ñ a Amel ia María Garr ía , d o ñ a G u a - i cap i tán de Cabal lería Ü. Ramón D o m í n g u e z 
pama de la Comandancia de L é r i d a , á la o i i i n - c i ó n de S. D. M . , Rosar io , E je rc i c ios . Reset 
be coucede real licencia pa ra contraerlo al t | ^ ¡;, d) M 1 va. B e n d i c i ó n y Salve. 
dalupe Lorente . D o ñ a Manuela del P i lar 
M a r t í n e z , d o ñ a B r u n a María del Pi lar Rt-
gatedo y d o ñ a T o m a s a Aura l ia de Castro. 
S a l a m a n c a . — D o ñ a María F r a n c i s c a G a r -
c í a y d o ñ a Mariana Alonso. 
PR1MKKA BV S Bx.V N ZA 
Se jubi lan por edad los siguientes maes-
tros 
primer teniente de C a b a l l e r í a U . Ja ime de 
Alo>1 al de A r t i l l e r í a i ) . Staúuel Zabaieta. al 
de I n g e n í e l o s D. Mar i ano Aivarez , al de Cara-
bineros D . J o s é A n g u l o y al segundo teniente 
<ic QabeUerft 1). Rafael Gaerraru, 
íttHirot». 
Se le concede ai p r i m e r teniente de la Guar-
Don R a m ó n Antonio R o d r í g u e z P lata , de ,,ia vW'ú Lui-S Q*rm López , al teniente 
Monfero ( C o r n ñ a ) . coronel de Carabineros D. Juan Camero y al 
Don R o m á n Garc ía A c i l u , de C l l i v a r r i - anxiliai mayor de Inte ivenc ión EK Kiancisco 
J á u r e g u i ( A l a v a ) . Soler. 
D o ñ a F a u s t i n a Gaugut ia A r r i ó l a , de Mo- Profesorado, 
trico ( G u i p ú z c o a ) . u j . , • J i . 
C O M F R C I O 0 nombrado proxesor de ios l olegios 
_ di Carabineros el comandante D. J o s é Quero 
be nombra ayudante meritorio de la E s - y:.,., 
cuela de Comercio de Madrid á D. Manuel ^ 
Don Rafael A - n i r r e G a r c í a , de ia se -unda 'Sal WrmMaco el G r a n d e . — I d e m á Nnes-
c o i m i i ñ í i i . , T . . . i • \ f i tra Señora del O l v i d o ; á las diez. Misa s o 
i^Hupania ae la i omaudancia ue LTraimda. a i - , » J o„„„. . ;rv 
tWAiiuA»'. i , • r, i • , lemne con sern.on, y por la t a r d e . Resano 
t . d i . i ion de la Dgastna f omandancia : don . i ; t . , e rva 
I* ra í ,c isco Alva iez M a r t í n e z , j i e la p una ma- ' Santa Teresa y Sania L a b e l . — M i s a de 
yor de ia Coinanda K ia del Nor te , á ja !>!ana C o m u n i ó n para la C o n g r c - g a c i ó n de l a P u -
mavor del 14." t e rc io ; D . Carlos Al lende y r í . s ima á las ocho. 
S á n d i e z , de ia s é p t i m a c o i u p a ñ í a de la Coman- Ig les ia de M a r í a R e p a r a d o r a . — A las nue-
dancia de! Sur . á la plana n-avo- de ia de! %e- MÍ!ia ? s e r m ó n , que p r e d i c a r á D . L u i s 
N^n t.-: I ) . A.l<.!fo Soneira Dieuo Madrazo. de ;CAL1KNA- . , * V, C, - ^ N 
In - i - i - ,< — J . i . n.. ... f a r r o q m a de Nues t r a Señora de ( o v a 
d- nga ( T e á t a s del Esp ír i tu S a n t o ) . — P r i n -
G u t i é r r e z M a u s i l l á . 
UNIVERSIDADES 
Se nombra, en virtud de concurso de 
t r a s l a c i ó n , c a t e d r á t i c o numerario de E n f e r -
medades de la infancia en su c l ín i ca de la 
F a c u l t a d de Medicina de Salaanmca, á don 
E n r i q u e Nogueras Coronas. 
lana mayor de la Comandancia i l - Caste-
llón, á la - e g u n l a c o m p a ñ í a .le la de Valen- c ipia la soie.m,le Novena en h o n o r de su T i -
• l a : D. l'cnvu S e r a n o de la Fuente, de ia t n l a r ; por la t a rde , á las seis. E s t a c i ó n Ro-
dninta c o m p a ñ í a de la Comandancia de! Sur . , sar io y s e r m ó n á cargo de D. L u i s B é -
á la D i r e c d ó n genera l : D. Manuel R o d r í g u e z j a r . 
A r p a . <le !a j ^ á n a maxw de la Comaitdancia Buen Suceso.—Idem i d . ; todos los d í a s , 
de C a b a l l e r í a del '21 .* tercio, a] sesrundo escita- á las diez ' Misa so,(11,Jlie >' lJor l a l&rAe- á 
\ArAt* Aé, u c ,, i , . . ; . r» i - vi c inco y med ia se e x p o n d r á Su D i v i n a | LL-LAIIJI i u i o n Me la misma < o m a n d a n t i » 1). J o s é M a r . . . . . . , . . ,„^„ 
1 *: i f • i i ! i . Majes tad , v d e s p u é s de cantarse V í s p e r a s , 
i , /• i i T i«aes Mamar, de fa éuafta compañía de la d H^ÍA a^rmAn 
Ingresan en este (. nerpo el sargento de I n - ¡ . . J . . . , , - ^ ,i T ¿ i . . i . . A I O) i I ' a i ) ! ¿ aermon. " i * 
f a n t e r í a Bernardo Cillerizo v e f so ldado C é - S 1 ̂  ,a ̂  ""^ ¥ " I « a n P a s c u a l . - I d e m l a de Nues t r a Seno- | 
i, , . ... , ^ . fieroo. ra de A r a u z a z u . p red icando ptt l a t a n l e . a ; 
sai t ollado. como inu t i l i za ios en campana 
1 n s t n u c ión niiliia!-. 
contadores 
Otense. 
Imífíieeíán pábUca.—Keal orden disponien-
do se distiibuya en la f o r m a que se indica 
ei c r é d i t o de •JJ.TMO peseta^ eoniignado en pre-
supuesto para premios o rd inar ios y ext raor-
i d inar ios á los alumnos de todas la> ense-
ñ a n z a - de Arte.- é Indust r ias . 
O t ra nsponiendo se den los ascensos de 
( -(•;; a. y que los c a t e d r á t i c o s que se indican 
pasen á ocupar en el e sca l a fón los n ú m e r o * 
que se mencionan. 
ADMlNi SntAG ION C'KNTK AL 
Maiitta.—Dirección generad de N a v e i r a . i ó n 
v Pesca m a r í t i n i a . — A v i s o á los navegantes. 
Grupo ISlfl 
ü a c i e n d ü . — J u n t a da^ihcfldora de las o b i i -
gaciones procedentes de r i t r a m a r . — R e c t i f i -
eaaones de resguardos. 
D El M ÉJ ICO 
POR TF.LKGH.\PO 
V n e m p r é s t i t o . 
N U E V A Y O R K 30. 
C u desimebo recibido de la capital mejica-
Oobierno ha concertado 
Don A n t o n i o Seoane C a ñ o , destinado por ! las c inco, d e s p u é s de la E s t a c i ó n y el Rosa-
Real orden de 11 de! actual ( D . O. n ú m . ITfi ) " o , el Sr. G o n z á l e z Pare ia . 
Se r ^ r a . 4 ion b f t & t o del r e e u . , . ! . » 4 I . * p t : - . d . ta C M t e d . d . • ¿ ^ T S ^ S Z . tSÜ r'-ZZ. ZJTl ia . . ac ión « n e m p r f e t í . , 
le pesos para gastos de la 
Ejerc ic ios por la t a rde , á las 
— S e dispone que, por j u b i l a c i ó n do don «le 15)13 acogidos á ios benetícios de la cuota navarra, pasa i la cuarta c o m p a ñ í a de la de ^ Sa,ve 
E d u a r d o B o s c á , asciendan con a n t i g ü e d a d ; m i l i t a r , que deben tener aprendida la instruc- Teruel; Ü. Enrique O lá iz Znhieta. de la n í a - Se r r i t a a 
de 23 del actual 
nez 
Romero P e d r e ñ o , ocupando los n ú m e r o s 21"», 
305 j ' 40-'), respectivamente, del e s c a l a f ó n . 
23 e l a c t u a l , D. . losé Roque ro M a r t í - ción antes de ser llamados á tilas, que s e g ú n Pa mayor de ta Comandancia de Nava n a . C|Uco con sermón 
• D ^ L u i s B lanco R o m e r o y D . Enricjue j |a ¡f:,v pueden serlo desde I de N'ox ieinhi'e te) í ';| séptima c o m p a ñ í a de la misma Coman- | Ig les ia P o n t i f i c i 
jiresente a ñ o . y á los del 
que deseeá acogerse á dicho 
: ben saWr la expresada i n s t r u c c i ó n antes dei'1 «'«.mpañía de la Comandancia de Sev i l l a ; d o n ; J ü s e -
sorteo, que t e n d r á lugar en el tercer domingo Honí tez T r u j i l l o , de la octava eompflAía ^ ^ " f " 
i T . , , , I - j , * Í . á*t > . i o . . ' n c i i . 1 i ouos ios u o m i i i 
de 12 nnllonc: 
güera c i v i l . 
a de Pan M i g u e l . 
NO TI CIAS 
E n el Gabinete O c u l í s t i c o . F n e n c a r r a i . 
26, duplicado, ha sido curado D. F j r i u : n 
Aivarez , V e r g a r a , 1, que desde hac ía dos Fernando Carrera . 
Todas ¡ 
del reemplazo de 19141 (folicia; D. J o s é Santandreu Rejano. de la las tardes, a las seis y media. Rosar io y V i - TI 
i mu-rle^i^n - w - f » ^ , ^ (jenertci,», ([ue de-. l,lal,:, mayor jel cuarto iercio, á la octava sitas a l S a n t í s i m o , á la Virgen y á San | j * 
de C a l a t r a v a (Rosales . 12> 
uugos y fiestas del a ñ o habrá . « t ^ . _ 
de la t omandaru-ia d . Sep i la , a a plana ma- Mauií iesIO por ron s e r m ó n ó Medi- : ™ "•••P"esto de n.quil inato. 
Vtnmm de S. M. for Hel ,lla!'<> terem; U. Imis del Valle MJMVjtacWn, Motetes cantados y solemne B e n d i - ; La A lca id ía Presidencia ha acordado pro-
ín, del Colegio Je Onardia- J ó v e n e s (sección e ióu con el S a n t í s i m o . | rrogai- hasta el día 29 del p r ó x i m o mes de 
Turno: Santo To- Septiembre, el plazo para poder pagar el in -
de V 
Se de la Orden de 
»:SCCELAS D E A i l T E S E INdDUíSTKIAS 
Premios á los alumnos 
a ñ o s v e n í a padeciendo de una grave enfer 
medad de la vista, reputada de incurable. 
couceoe .a g ran cruz ue u . wrue-n ue d , M a d r i d » , á ta plana mavor del Colegio de . A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
Sau Hermeneggo a los generales de br igada 6 u a i t lÓYmes ; p . (ioUy,llo U a r - : m á s de A q u i n o . 
P l : i n , l s l " ( i»1», D , ( esar Agnado y don la ^ t .omt ,añ ía j , hx Comandancia (Este per iód ico se publica con censura ecle-
de Hne lva , á la s é p t i m a de la misma C o m a n - i s/rfg^Va,) 
E l s e ñ o r director de Comercio, Industr ia 
y T r a b a j o p r e s i d i ó la r e u n i ó n que c e l e b r ó 
la C o m i s i ó n e s p a ñ o l a de electricidad, y en 
la que se tomaron acuerdos muy interesan-
tes. 
E n t r e otras, quedaron aprobadas las po-
nencias sobre nomenclaturas y s í m b o l o s ; se secunda al 
i —So concede ei empleo de teniente corone! 
al comandante 1). Manuel Sáez C r u z : el de 
capitán, al p r imer teniente de Infantería don 
Ilafáél M e n d í v i l . y el de p r imer teniente, al 
i s e g ú n lo de C a b a l l e r í a D. Federico Ochando 
SÍ-I i ' j n i o . todos ellos muertos gloriosamente en 
los éoinbates sostehidos en Marruecos. 
L a Gaceta de ayer publica nna Real orden 
del Ministerio de Ins trucc ión p ú b l i c a dispo-
niendo que el crédito de 23.700 pesetas con-
signado en el cap í tu lo 7.°, art. 2.°, del pre-
supuesto vigente, de este Ministerio, " P a r a 
premios ordinarios y extraordinarios á los 
alumnos de todas las e n s e ñ a n z a s de Artes é 
Industrias mediante propuestas de las referi-
das Escuelas, se distribuyan en la forma si-
guiente: 
locuela industrial de Madrid, l.."i00 pe-
setas?. , 
Hscuela de Aj-tes y Oficios de Madrid, 
4.o00. 
Escuela de Artes y Oficios y Bellas Artes 
de Barcelona, 1.750. 
Escuelas Industriales y de Artes y Oficios 
de Cádiz y Sevilla, é 1.000 pesetas cada una, 
'J.OOO. 
Escuela de Artes y Oficios de M á l a g a , 600. 
Baeuelas Industriales de Cartagena, Gi jón , 
L a s Palmas, Santander y Vigo. á 500 pesetas 
cada nna, 2.500. 
Esencias Industriales de Alcoy. B é j a r . T a -
rrasa, Valencia y Vil lanueva y Geltrú, á 550 
pesetas cada una, 2.750. 
Esencias de Artes y Oficios de Valencia, 
Valladolid, Ahner ía . Córdoba, Granada. To-
ledo v Zaragoza, á 500 pesetas cada una, 
3.500. 
Escuela Industrial de Artes y Oficios de 
L o g r o ñ o , 500 
e s t u d i ó , a d e m á s , la f o r m a c i ó n de una com 
pleta e s t a d í s t i c a de electricidad en E s p a ñ a . 
A primeros de Septiembre c e l e b r a r á re-
u n i ó n general la C o m i s i ó n e l e c t r o t é c n i c a in-
ternacional , que se ver i f i cará en Hornu, y 
en la que nuestro pa í s e s t a r á representado 
por el i lustre director de la Bscuela de 
Minas, Sr. Madariaga, y ei docto o a f o d r á n -
co y a c a d é m i c o D. Blas Cabrera , dos per-
sonalidades 
bombres de c 
L a s e s i ó n 
antes h a b r á n 
peciales de no 
des, etc., que vienen trabajando desde la 
Asamblea de T n r í n de 1911, y á las que 
compete trazar la pauta de las tarea; de 'a 
r e u n i ó n general , facilitando su labor. 
danciaj I». Teodoro Hernando A n t ó n , de la 
plana mayor de hi Comandancia de Cordobá, á 
1» cuarta c o m p a ñ í a de la misma Comandan-
c ia ; ü . Rogelio Tenor io Casal, de la tercera 
c o m p a ñ í a de la Comandancia lie] Nor te , á la 
segunda de la misma Comandancia ; I ) . Auge! 
Alearaz A l e m á n , de la segunda c o m p a ñ í a de 
Se concede el empleo de o h c a l moro de la Com&nteúá* del Nor te , á !a tercera de 
ai'geutq de la mi l i c i a vo lun t a r i a 
d i Centfl Jamete el A r b i , muer to glor iosa-
mente en ei reconocimiento hecho sobre A x f a 
ei 27 de J u l i o ú l t i m o . 
DESTINOS 
(¿uardia civil. 
la misma Comandancia. 
Primerofl tenicatee. 
o t a s a g r í c o l a s 
o 
M K I U AIM )S \A( "ION A L E S 
Arévalo.—Mercado de uranos. 
quilinato sin recargo. 
A partir de dicho día, todos tos recibos no 
cobradô , -< irán peeargados con el tanto por 
ciento establecido. 
E l teatro E s p a ñ o l . 
Por falla de número no pudo reunirse ayer 
la Comisión de Kspeetácuios . que estaba oon-
vocada para tratar del asunto del teatro E s -
pañol . 
Dicha Comis ión Im sido nnevameno citada 
Coria y fiestas en Guadalupe. 
L a vi l la de Guadalupe consagra á la ex-
celsa Patrona de E x t r e m a d u r a solemnes fun-
ciones religiosas, a l mismo tiempo que ce-
lebra ferias y festejos c ív i cos . 
Cotiz-ación del detall del 2í5 de Agosto de 
J 9 i : í . — T r i g o . 50 y medio y 51 reales las 94 ¡ p a r a mañana lunes. 
l ibras castel lanas; centeno, 35 í d e m las ^0 ' Kl antiguo empresario (M teatro E s p a ñ o l 
í d e m id . ; cebada. 31 td. la fanega; algarro- : S r . Oliven ha dirigido una carta á la A l c a l d í a 
Don Jul io Garrido Goicoechea, ingresado bas, 37 fd. la id. | propoiitóndola quedarse nuevamente con el 
d n Arma de In fanter ía , á la Comandancia C a l c ú l a s e la entrada de trigo en 2-:',)0 i c lás ico coli>eo. 
de! Este; I ) . Alfredo Arredondo A c u ñ a , in- fanegas; í d e m id. id. de cebada. 200 í d e m ; donativo 
.gresado del A r m a de Infanter ía , á la C o - i í d e m id. íd . de centeno, 100 fd.; id. í d e m 
Don Cirineo Iriarte Oyárhide . ascendido. ^ ' mandancia del Oeste- T) F e r m í n Ruiz F a r r o - ' í í l e m de algarrobas, 1.000 íd. E l Sr. \ i i icent i ha entregado 5<HI pesetas 
Comandancia de Sevilla, á la de Barcelona; nai higresado del Arma de [nfahtena, á la Tendencias del mercado, lirme. Tempe- |a'iVn^n .-ja dt> Alca ld ía del distrito de O m m -
r a l . seco. beri, para q l c sean repartidas entre los dam-
• ""̂  '{liieadqfi por el ñlrimo m e e n d i ó ocurrido en 
C O N C I E R T O E N R O S A L E S ios c n a ^ Camaufe. 
* Denuncias. 
Programa del concierto qué la Banda íáur Por ir montados en los carros que condu-
nicipal ejeeutará en el paseó de Rosales, : c ían, han sido denunciados los carreteros de 
j los números 1.71)4. 2.474. 790. 2.209, 2*535; 
2.480, 632, 1.913, 2.415, 622, 1.W3, 241, 2.037, 
UáOj 2.387, 981. I.(i2t!. 1^73, .1.477, 1.910, 
1.703, :-'.14J, 1.033 y 1.824. 
• 
mandancia de Hue lva . á la misma Comandan-1 ^ i , , , , , t(M.,.Í0- á 1h ,](, C34baUerfa del U." t e r c io : 
cm de segundo j e f e ; D. J o s é R o r r u é Núñez. • ix jos<í V.¿[?.ñ Efen'ero, de la Comandancia 
; axcendido, do la Comandancia de Valencia,]1 ¿ie Al ican te , al escuadrón de la dé Murcia; 
l i la misma Comandaucij . de segundo j e f e ; 1 ) ) ^;,nuei de Galí Alonso, de la Comandan-
p, I-nui.iue Benedicto G a r c í a , Hcendicto, «le , ia de Córdbba, á la de A l i c a n t e ; D. R ^ l r o 
lá Comandancia de Lugo , á la de Corana Je . M..,, nn López, de la Comandancia de T o l e - , 
¡ s e g u n d o jefe; D. J o s é Ifernández Gil, ségnn- ¿0 ¿ [- ^nv. D . Federico M a r t í n de H i - ; l i t a r . Saint Saen 
hoy domingo, á las diez de Iti noche 
m i M B S A PARTK 
1. Sobre lu* hordas del M í o . marcha mi 
Del 31 de Agosto al 9 de Septiembre se I .. , i ' " i T T i i 
l a r á devota novena, cuyos sermones ^ e d ^ f S ^ ^ ' v f . * í - ' 
^ará el reverendo padre Gabrie l H e r n á n d e z , ' , )- 1 " " ^ Neila (Tarcia, asee 
b  
car  
Franc i scano . 
do j e t é de la Comandancia de Terue l , á la de i j.JS v Ranedo. de la Comandancia de Toledo. 
Zaragoza con igua l ca rgo; D . Beni to Pardo ¿ ia' dci X o r t e . 
C o n z á l e z , segundo je te de la Comandancia de ' tenicMltes & U.) 
on nrual ca rgo ; • , , j j 
endido. de l a Go- ^06* Coroniinas ( i a r c i a . ascendido, de 
¡ m a n d a n c i a de Santander, á la misma C o m a n - i 19 Comandancia ¿ e Cuadala ja ra , á la misma 
Fantas ía »le Otela. Verdi . 
Minueio de Lo Virjcrrtd. Cabalh-ro. 
Los preludios, poema s in fón ico . List/.. 
SKnUN'DA PARTIO 
L Pasodoble de ¿ o i vdltntm (primc-
Del 6 a l 9 s e r á n los festejos y ferias, que i dancia de segundo jefe. ! Comandancia; D. J u a n Muñiz Herrero, aseen-! va vez). Giménez . 
prometen estar concurridos. Don J o s é Valero B a n a s i í í n . ascendido, de la i didl>- de lil Comandancia de Castel lón á la 
, Comandancia de G r a n a d a l á la misma Coman- misma Comandancia: D. Gumersindo Reme-
Durante los díaa ., 8 y 9 del p r ó x i m o mes. ; ^ j flo ^ ml ^ r sa, rm.tizo< a.,0ndjdo. de la Comandancia de 
y coincidiendo con la m a u g u r a c i ó n dei t r a n - , „ , ^ , H ? d i d , , de IM (^m^n Pou.iM en \v"iV I Pontevedra, á la v - m a Comandancia: don 
v ía que parte de la Puerta del Angel , en la , lV l ,.' omandancia de Avi la , ^o"1 .^»"™' , " 
carretera de E x t r e m a d u r a , á la Plaza Mayor, | ̂  la d e J \ alladohd de segundo jefe; D. José L.-naerdo ( rnz, ^ } A ( ^ 
se » a Í o b r a r á la v e r b e n a ' d e l a ' V i r g e n d e í : A g u d o Pintado, ascendido, de la plana mavor I mandam-ia de C a s t e l l ó n , á la misma Coman-
P u e r t o , para lo c u a l se ha n o m b r a d o una del 22.° tercio, á h Comandancia de B a d a j o z ; Rancia: I>. T o m á s Corrales Perhnes. ascend:-
n u t r i d a C o m i s i ó n de vecinos del Puente de : de segundo j e f e ; D. Ricardo Bonal é t o r e as-1 dO; de lá Comandancia de C ó r d o b a , á la mis-
éeBdidd, de )a Comandancia de M a d r i d , á h 
e los n ú m e r o s del p r o g r a n i a s e r i ^ O u i p ú z c o a de se-undo j e f e ; 1). H e n n ó g , -
i r el d í a 8 una r o m e r í a al e.-tiJo , , r 7F ' , . 7 
ias con sus fiestas y cantos reg io- ^ ^ « ^ ^ Ma'-tinez._ ascemndo, de la p í a 
2. Polaca do concierto. Broll. 
Espectáculos para hoy 
B U E N R J ü T I R O . — A las nueve y cuaren-
ta y cinco, la opereta en tres actos, E v a . — • 
Desde las nueve, y en todos los intermedios, 
secciones de v a r i e t é s y e x h i b i c i ó n de p e l í c u -
;í. Homenaje á Chueca, potpourri sobro; las c i n e m a t o g r á f i c a s . — E n t r a d a al Parque , 
motivos «le ms mas pr inc ipales obras 
Sidra Vereterra y Cangas 
Segovia 
Uno d  l  ú e r o s 
reproduc  
de Astur ias „ 
nales, en el Paseo bajo de la V i r g e n del . na u,.a.vor dt'1 U - tt>n-,n- a « Comandancia 
Puerto, y á ella c o o p e r a r á con i n t e r é s el ve- i del Nor te de segundo j e f e : D. J o s é Rivera 
cindario de ambos distritos: Palacio y L a - ! R o d r í g u e z , segundo je fe de la Comandancia 
tina. de Hhesca, á la de Murcia con igual cargo: 
— T a m b i é n los representantes de l o ^ g re - ' D. Luciano Sauz v Sauz, ascendido, de la 
i A* A r f ^ v OÍICÍAS de L a Coruña mios deI distrito de la Univers idad n o m b r a - :.uia mzyót (]el u'o lei.CÍ0j á la Comandancia 
Escuela de Artes y U ta ios» ae i^e L-oruna, j r á n una Comis i6n qUe prepare los festejos 
Oviedo. Palma de Mallorca y Santiago, a oOO j de Val lehermoso y sitios p r ó x i m o s , 
pesetas cada una, 2.000 
V I N O O X A . — E n los n i ñ o s produce ex-
prefei ida por cnai-tos la conocen, 
nm Comandancia ; I ) . álitonio F e r n á n d e z Con- | ^ - - ^ ^ - ^ - p - ^ c ^ r - ^ ; ^ ^ 
zá lez . ascendido, de la ( ' . .mandancia de H u . s n , , _ 
ca, i la misma i 'omandancia ; 1 >. B a r t o l o m é | « t t 7 í ? Tf ^11 PSI / l P 
Buenaventuw CoW, ascendido, del escuadírda l i U U ^ d U M l l l ? d D U i A ü a 
de la Comandancia de Zaragoza, al e s c u a d r ó n 
Escuelas Industriales de J a é n y Linares , á 
350 pesetas cada una, 700, 
Esencias de Artes y Oficios de Jerez de la 
Frontera , Baeza. Algeciras y Ciudad Rea l , 
á 350 pesetas cada una. 1.400. 
PALABRAS 
D E L 
SR. OBISPO DE JACA 
o 
E l exce lent í s imo s e ñ o r Obispo de J a c a , ha 
dirigido una carta á nuestro querido compa-
ñero el redactor de El Universo S r . Esp inos , 
encomiando con grandes elogios su libro "Pues, 
s eñor . . . ' ' , del cual oportunamente nos hemos 
o.-upado con la merecida e x t e n s i ó n , y al cnal 
dedicaron sendos ar t í cu los laudatorios gran 
parte de los per iód icos eatólk-os de E s p a ñ a . 
H e aquí dos interesantes p á r r a f o s de lo que 
dice el sabio prelado jacense: 
"Reciba, pues, mi enhorabuena que. aun-
nue es la m á s insignificante, no cede á nin-
guna en sinceridad y entusiasmo. 
E n mi p r ó x i m o librejo " M á s P r e n s a " diré 
l o que se me ocurre acerca de la importancia 
de trabajos educativos como el de usted, al 
que no dudaré en presentar por modelo. 
Se ha escrito que "amar los n iños es ado-
r a r la aurora, es besar la esperanza, es em-
belesarse con a l egr ía de flores y gorjeos de p á -
mros". A l recorrer las encantadoras narracio-
nes escritas por usted, tan instructivas como 
amenas, vo me acordaba de otras palabras, de 
las que pronunc ió el Dios que por amor á los 
n iños se hizo n i ñ o : " L o s á n g e l e s de los pe-
queñuc los es tán viendo siempre en la Glor ia 
el rostro del Eterno Padre", y de aquellas de 
la antigua E s c r i t u r a : " L o s que instruyen á los 
d e m á s para la virtud br i l larán como estrellas 
en el Cielo por eternidad de eternidades." 
celentes resultados, e n g o r d á n d o l e s y faáclén-
doles alegres. 
dé la misma Comandanc ia : D . R a m ó n P é r e z 
M a l l í n , ascendido, del e s c u a d r ó n de la Co-
mandancia de C ó r d o b a , al e s c u a d r ó n de la mis-
ma Comandancia. 
! de Huesca de s e g ú n i o j e f e ; D . Rafael Bernalj s. guudos tenieiites ( E . R . ) 
j Pastor, aseéndido, de la Comandancia de C ó r - 1 D o l , j 0 ¿ q g ( 1 ] A r á n d i g a B r u . de la Coman-
¡ d o b a . á 'a Comandancia de Máhig . i de segun- (V] 0t,>i(. á |¿ íe Valencia; í ) . R a m ó n 
. do jefe; D- Fernando Torríns S á n c h e z , as-: s¿m,). , ,z de la Comandancia del Este, á la 
cendido, de la Di recc ión general, á la Coman- p/wu^a, 
I n t e r v e n c i ó n . 
Comisar io de Guerra de segunda clase don 
Juan Wesolouski . á excedente en la 
reg ión 
o 
no DK abb&TO I>K 1913 
dancia de Tar ragona de segundo j e f e : don 
Antonio Aivarez L ó n e z . ascendido, de la Co-S e g ú n " E l Siglo Médico . . . signe s in mo-dificaciones especiales la e n f e r m e r í a do M a - , 
drid en r e l a c i ó n con las semanas an te r io res , niandancia de Sevil la, a la de Cádiz de se-
Como en é s t a s , han dominado en la ú l t i m a g a » d o j e t e ; D. A n g e l Herreras de Burgos , as-
las enfermedades del aparato digestivo, có - ; tendido, de la Comandancia de Caballería 
lieos por i n d i g e s t i ó n , gastricismos febr i les , ; del 2 1 . ' terció, á la m 
fiebres col ibacilares de d u r a c i ó n I n d e t e r m i - i g ^ n d o j e f e ; D . Rogelio R o d r í g u e z S í n c f i e z 
nada y fiebres eberthianas. L o s c ó l i c o s h e p á - i ascendido, de la plana mayor del Colegio d. 
B O L S A D K M A D R I D 
F o n d o s p ú b l i c o s , t i i ter i» ' . - + " „ 
Serie P, de fHMWO pesetas nominales 
» E, » iz.mi > » — 
• i>, » ta-io» » » . . . . 
» c, • .•uw » > 
> I!, . ÜÉQ » » 
. A. > MO » 
> o y H, da 100 y -"M) pt^í. nomints. 
Kn <l¡fert'iite< series | Iriem fin de nin-
egunda ; Idem nn próximo 
. . i i Ainortízable a l » 
y en C o m i s i ó n a la I n t e r v e n c i ó n de i<teat4% 
, , , „ Banco Hmiotecario de Rttpafia, 4/a.— 
isma ( ornanaancia de ! Ceuta. . . Obiisaeioiies: F. c. v . Ariza, 80k 
Oficiales p r imeros : P. f rancisco Montes oel , so.-iertad de K!eclri.-ida.i Mp»liodfa,r. . 
Caatillo, á ezcedet.te en la segunda re i r ión . y f I S ^ i ^ ^ f e k ; ^ ticos y las congestiones de esta viscera han 1 Guai«d'hV'.TÓvenp<' á la Comandancia de P a - en Comis ión á la Intervención de Ceuta, y don 
sido frecuentes. T a m b i é n lo han sido las | . ...... i , -c indo'iefe; D Alelo Art iz Mas«.a.! Francisco Lamas, á la de Laraclie. 
congestiones cerebrales y los reumatismos • reemplazo en la tercera r S Oficial tercero D . Pedro Hernm.dez. á ex-
musculares. L a viruela ataca • muchos in- aseenoioo, oe leempiazo en m t c r c e i d n ^ i u u . v í „ t u . . , . 0 , w . ; A „ A» 
c o n t i n ú a en !a misma s i tuación y afecto para cedente. y en t omis ión a la InP'nenc ion de 
haberes á la Coi iandancia de Murcia. Ceuta, 
rocolltis. meningitis y tos ferina, as í como I Capitanes Auxil iares de segunda dase: D . Antonio 
los casos de v irue la . ~ , . I Av i l é s . á la Intervención militar de la segun 
dividuos y produce bastantes defunciones. 
E n los n i ñ o s dominan la escena las ente 
De Instrucción pública 
— o — 
TITDtiOS 
H a n sido expedidos y remitidos á los rec-
torados los t í t u l o s de maestras siguientes; 
B a r c e l o n a . — D o ñ a Magdalena Sastre, do-
ñ a María de la P u r i f i c a c i ó n Salas , d o ñ a J o -
T i t a Fontanet y d o ñ a Coloma D a l m a u . 
O v i e d o . — D o ñ a Ba lb ina Garr ido , d o ñ a H i -
ginia Santos, d o ñ a María Vicenta Díaz y do-
ñ a L u c í a R u i z . 
G r a n a d a . — D o ñ a Consuelo V i l l a r r e a l . 
C e n t r a l . — D o ñ a E m i l i a Altozano, d o ñ a 
Buenaventura Agui lar . d o ñ a Ambros ia Ma-
jano , d o ñ a E l e u t e r i a C o n c e p c i ó n Garc ía , do-
C a r m e n Díaz de O ñ a t e , d o ñ a E m i l i a G o u -
zále.z x dofia Irticrecia Goaz&lez, 
octava región y afecto oara haberes á la |a i n t e r v e n c i ó n militar de L a r a c h e ; D . J o s é ¡ Idem ¡•xpropiariones interior 
Idom íd., en el eiisHiiclie 
Mom Deuda v Obras Villa Madrid 
expresada Comandancia : D . I ldefonso B l a n - ñ^mfí2 Con* á ex( 
co H o r r i l l o . ascendido, de la Comandancia ^ ¡ ̂ t c - v . - n c i ó n de Cei 
mán García Pardo, ascendido, de la Coman- ; i"eam< 
dancia de Lugo, á s i tuac ión de excedente en | Escribientes: D. Fe l ipe Mart ín Manteca, fi 
la octava regió   fect  para a eres A le |a 
xcedente. en Comis ión á la 
.euta. y D. Francisco Pav ía 
Bursíos. á ta plana mayor de la de Somj Medina, á la In te iTenc ión militar de la segnn 
D . Jaime Pérez Barber í , ascendido, de la Co- | ̂  Ve.rión. 
mandancia de Valencia, á s i tuac ión de exco-; i ^ i h i e n t c pjeovnMWa] P . L n i i - p i e M o v a . á 
dente en la tercera región y afecto para h a - ¡ la ] u u . v y v U < . \ ¿ u ^ |a teree i» ree ión . 
beres á a ex .r—ada Comandancia; D . Pedro . 
H a sido pedida la mano de la s e ñ o r i t a • Mora1eda F e r n á n d e z S i m ó n , ascendido, de la * 
Mar ía F r a i l e , b i ja uel teniente alcalde de | j . d (.ia í]e Rt.al> á D C " I I Q | OSAS 
l a L a t m a , D . E n r i q u e , para D. Antonio J u a - l ik. u d, Lév]á¡i: D R i t a r d o Moiina CL- l — I S f l l - I . W ^ ^ W 
R a n . r a . ascendido, de la Comandancia d 
L a nueva casa de Correos y T e l é g r a f o s . 
M a ñ a n a , 1 de Septiembre, termina el plazo 
de a d m i s i ó n de pliegos para optar á la su-
basta anunciada, á fin de continuar y ter-
minar las obras de c o n s t r u c c i ó n de la nue-
va casa de Correos y T e l é g r a f o s . 
L o s pliegos se a d m i t i r á n en el registro de 
la D i r e c c i ó n general , hasta las cinco de la 
l a r d e de dicho día. 
rez. 
Unión Aleo « iciv. t^pañola, 5" o 1 
Accionff- del Banco de K.-paña 
Ídem HüawBo-AniBftcaao 
Idem Hijioterario tic ENpufía 
Idem d.'Castilla 
Idem Kspaíiol deCr^üIto • 
Idem Central Moji/ano 
Idem Español del Kio do la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabaeos 
S. G. Axucaren de España Profercntes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem l)ufo-Kelt;iiera 
CntAn Alcoholera K.spañola. 
Idem Resinen Espaiflola, •'>','o 
Idem Española de Explosivos 
A y u n t a m i e n t o de Madr id . 
Emp. 18«3 Obligaciones 100 pesetas 











































































60 c é n t i m o s , incluidos todos los impuestos. 
A l i V A B t t Z Q l ' I X T K R O . — A las cuatro y 
media, A z u c e n a . — A las cinco y media, E l 
p r ó l o g o de un d r a m a . — A las seis y media. 
Los hiios art i f ic iales .—A las nueve y 
media. E l p r ó l o g o de un d r a m a . — A las diea 
y media. M a ñ a n a de sol y E l patio. 
P B I N C H H I A L F O \ S O . — I d e a l c inema; te-
l é f o n o 4.243.—Sección continua todos los 
d í a s . — N u e v o s programas á d i a r i o . — M i é r c o -
les, gran moda; jueves, m a t i n é e infanti l coa 
rega los .—Gran v e n t i l a c i ó n y agradable tem-
p e r a t u r a . — B u t a c a . 50 c é n t i m o s . 
Exi tos ; E l veneno de las palabras y E l 
heredero del trono (1.000 metros cada u n a ) . 
E l lunes p r ó x i m o , gran estreno sensacio-
n a l : Esclavos del oro (1.500 metros, en co-
lores)." 
BK.NAVlvNTK.—De cinco y media á doca 
y media, s e c c i ó n continua de c i n e m a t ó g r a f o . 
Todos los d ías , estrenos. 
( • | \ K ; i M A . V . — S a l ó n de verano, excelente 
temperatura, gran v e n t i l a c i ó n . E s t e s a l ó n 
tiene 18 grandes ventanas, 15 potentes ven-
tiladores y un enorme aspirador. 
S e c c i ó n continua de seis á doce y me-
dia. 
Ex i tos de " L u z extinguida.. . " E l dinero no 
bace feliz", "Tom Dickson" y " L a buena 
causa". 
E l - l'AUAISO ( A l c a l á , 149; t e l é f o n o 
2.414).—Delicioso parque 4e r e c r e o s . — C i -
n e m a t ó g r a f o , banda mil i tar, patines, l a w n -
tennis, cable a é r e o , trinquete americano, t i -
ro a l blanco, etc. 
T a r d e , á las siete. Noche, á las nueve y 
media. 
Í;KA\ VIA (p laza del C a l l a o ) . — T e l é f o n o 
4.."! 10.—De seis á doce y media, s e c c i ó n con-
t inua. 
Ex i tos : "Huel la del pasado., y " L a s doa 
madres... 
M a ñ a n a , estreno de la asombrosa pe l í -
cu la " L o s corresponsales de la guerra, , . 
SACON" UEíilO (plaza de E s p a ñ a ) . — C i -
L a boda se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o mes de 
Noviembre. 
00.00 I 
00 00 ' 
94!oo i nema-teatro.—Secciones continuas de cinco 
ooioo j y media á una .—Jueves , m a t i n é e con rega-
00,00 i los .—Martes y viernes, populares. — Nota-
i bles estrenos. 
C A M B I O S S O « K E P L A Z / S E X T R A N J E R A S ! Grandes é x i t o s : " E l c a b a ñ e r o de la capa 
negra" ( p e l í c u l a ) y Ju l iano ( v e n t r í l o c u o ) . 
P K T I T l ' A L A I S . — S e c c i ó n continua popu-
lar de seis á doce y tres cuartos.—Selecto 
y variado programa de e s t r e n o s . — E l mejor 
s a l ó n de verano .—Butaca . 40 c é n t i m o s . 
M A í i i r - P A H K (paseo de Rosales y calle 
de F e r r a z ) . — T o d o s los d í a s , e s p e c t á c u l o s de 
Día 81. Domingo X V I d e s p u é s de Pente-C n c i i c a a ia «Pirnnda c o m p a ñ í a uo ia ne Cria- , _ „ - ». x « „ m " . * *" , J i J-J j _ i c o s t é s . — S a n R a m ó n Nonnato. confesor; San-
é [nada; D- IVdro Cbeca Pardo, ascendido, de , tog Robustiano Vicente v Donrngo del V a l , 
¡a Comandancia efe! Norte, a la s é p t i m a ec o-
P \ T A I ¥7 M CI A Pafiía '' ' D" Jna,!nín ^erd€ : sa"y Oficio divino son del aniversario de la 
U Mmá w J . ^ M~á M~á 1 ^ rt.z. ;,>.teiidido. de la Comandancia del Norte, á C o n s a g r a c i ó n de l a Santa Iglesia C a t e d r a l , 
• o ¡ l a quinta compañía de la del Sur. Provis ional de Madrid , con rito doble de ; 
Don Fernando Nava.- Galindo. ascendido, de i r imera clase con Octava y color blanco. 
Ia Comandancia dej Sur . á la tercera c o m p a ñ í a ' • 
de la de A v i l a ; D. J o s é R o d r í g u e z Zurbano. Santa Iglesia Catedral 
ascendido, de la Comandancia de M'adrid. al á las nueve y media. 
E n c a r n a c i ó n . — M i s a solemne á las nueve 
POR T E L E G R A F O 
L a granizada en la buerta. 
V A L E N C I A 30. 
L a s uotieias que se reciben del pedrisco i escuadrón de la misma Comandancia: D . Ma 
que c a v ó sobre la huerta son cada vez m á s ' nuei López Casado, de la plana mavor de la y media. 
tristes y desoladoras. \ Comandancia de Santander, á ia quinta com-i . P a r r o q u i a s . - J d e m á las diez, con explica-
L a granizada des truyó enteramente las co-' pañía de la misma Comandancia: D. E r n e s t o ' C l ó ° del Santo Evange l io 
Parroquia de San R a m ó n ( C u a r e n t a Ho-
r a s ) . — F i e s t a á San R a m ó n Nonnato; á las 
sechas de varios pueblos. Morillo Rodríirnez. de la plana mayor de la 
H a n quedado los labradores consternados. Comandancia de Vizcaya , á la plana mayor de ^ j ^ ' ^jisa m a v o i con aer 
Los soldados de cuota. •' de Santander : D . Rammi R o d r í g u e z E^eo- d€t) ¿ las s e i s . ' E s t a c i ó n , P 
Los reclutas de cuota que pertenecen al re-
gimiento de Guadalajara han sido recoocen-
trados. 
E n breve se mcorporaráu al regimiento. 
bar. de la primera compañía áé la Comandan-: Himno de San R a m ó n y solemne p r o c e s i ó n 
c»a d" Lérida, á la p'ana mayor (W 17.° ter- de Reserva . 
c i ó : D. José Rodr íguez Caaw, «V» la plana Iglesia del Beato Orozco .—Fies ta ¿ Nues-
mavor de la Comandancia de Orense, á la Ür* S e ñ o r a de la C o n s o l a c i ó n y C o r r e a ; ¿ 
primera compañía de la de l A i d a ; D . Cal ix - la« seis -v tres cuartos, Misa de Comunidad; 
P a r í s . 107,05-20 y 10; Londres, 27.00-04 y 
03; Berl ín . Í31,7S y 132,75. 
BOLSA DI: BARC ELON , 
Interior fin de mes. 80.15; Amortizable 5, 
por 100. 90.35; Nortes, 101.40; Alicantes, 
!<8.05; Orenses, 28,05; Andaluces, 65,50. 
B O L S A D E B I L B A O , v a r i e t é s por la c o m p a ñ í a internac ional .— 
Altos Hornos, 340,00; Res inera^ 98,00; j Estrenos de pe l í cu las . Conciertos por una 
Explosivos, 393,00; industria y Comercio, I orquesta de 30 profesores, que dirige Sagi-
m á r t i r e s . y Santas Rutina y A m i a . — L a Mi- I194.00; Felgueras. 37,00. ¡ B a r b a . — L o s viernes, por la tarde, fiesta de 
m r \ I»41ÍI«! ''os n^os-—^'os lunes. Por la noche, noches 
> AKIS ¡ e l e g a n t e s . — A t r a c c i o n e s nunca vistas: plata-
Exter ior e spañol , 91.55 ; Francés . 88,72 ; : forma de la r i sa , laberinto chino, l a d é b a c l e . 
F C . Norte de E s p a ñ a , 4/2.00; Alicantes, le í v é r t i g o y gran carrousel . E n t r a d a , por la 
456.00 ; R ío t in to , 1.985,00 ; Crédit Lvonnais, i tarde, 30 c é n t i m o s . Por las noches, 60 c é n t l -
Misa convpntnal M ^ M O ; Bancos; Nacional tic Méjico." 660,00; I mos- L o s luues. L 5 0 - incluidos todos los im-
' Londres y Méj ico , 461.00: Central Meiicano, Ipuestos- Los t r a n v í a s 6 y 12 van ha3ta las 
JO^QQ ' !puertas de Magic-ParK. 
B O L S A D K L O N D R E S ( ¡ N E M A A Z U L (peseo de Rosales , fren-
Exter ior e spañol , 89,00; Consolidado inglés ! ̂ î 1̂ f t J í L ^ f ^ ^ i t í í i líf 
2 L . por 100, 74,43; A l e m á n 3 por 100. 
74.00; Ruso 1906 5 por 100. 104.00; J a p o n é s 
. m ó n . v por la tar- ,1907- 100'7:)-- Mejif'ano 1899 5 ^ m ' 94-0,)' 
Rosario. Completas, ! Uruguay 3 \-¿ por .100, 70.2o. 
BOLSA D E M E J I C O 
Bancos; Nacional de M é j i c o , 290,00; Lon-
to Romero M u ñ o z , de la plana mayor de la á las nueve. Misa solemne con S. D. M. ma-
nifiesto y s e r m ó n que p r e d i c a r á el P. F r . Ml-
m n ^ m « a nuestros suscriptorea se s irvan - ( o inandanna de A bace e. a !a munta .-ompa- , c t e r m i n a d a la Misa , se d a r á la 
*mmm • m o a -us ue,.. e n c í a s que nanen ,-„., la de Sev i l l a : D, Carlos Oclioiorena B e n d i c i ó n Panal Por l a t a r d e á la^ cinco v 
en el reparto del per iód ico . T i J i i , i i r« . " e u u u n o n r apai . i o. l a t a i u c a ias c t ruo j 
E L D E B A T E d e b e r á recibirse antes de fcuj Zaborda, d* la octava compañi« de la Coman- m e d i a . E s t a c i ó n , Rosar io , Motete cantado, 
nueve de la xunñaua. Uiaücia de Ciudad Real., á la tícxtít 4e J-a de1 Reaocvajf -Salve . 
noches, g r a n s e c c i ó n de c i n e m a t ó g r a f o de 
nueve y med ia á doce y media , estrenos, con-
c i e r to por u n sexteto de reputados p ro fe -
sores .—Los jueves y domingos , á las seis 
y media s e c c i ó n especial con n ú m e r o s da 
g r a n a t r a c c i ó n , p e l í c u l a s c ó m i c a s , rega-
lo i lodos los n i ñ o s , e l e v a c i ó n de globos, 
. r i f a de jugue tes y o t ras d ive r s iones .—Pre -
dres y M é j i c o . m 0 0 ; Cen t ra l MeMcanu. t , (MMl.! feren( . ia :{0 c é n t t m o g . e n t r a d a genera l , 20. 
BOLSA D E BUENOS AIRES CIUDAD L I N R A L . - K n T s a a l . _ C o n t m u a -
BaMO de la P rov inc ia , 165,00; Bonos H i p o - | c i ó n del campeonato del m u n d o , 1913, de l u -
teearios 6 por 10(1. 00,00. ¡ c h a g reco- romana .—Desde las siete y me-
ROI<SA D E O B I L B i * 1 * * 1 - Vill 'i*,I(ifi. cllll<) rPOer to r io .—Vein t e r e -
Bauoos: de Chi le , 209J003 E s p a ñ o l de C-hi- lc'lc0b dífeielltes-
.le, 137,00. I M P R E N T A , P I Z A B R O , H 
JDomingo 31 de Agosto de 1913 EL DEBATE: MADRID AÑO IIL NÜM. 664' 
R E T O M A R T Z F 
R I V A L Q U E E S P E R A 
Relo á la* ca^is extrajijerae que átiumoiau que sus t in tas para escribir no t ic-
ueti r i v a l en E s p a ñ a . 
EJ an lo r y fahrioaBte de !HS t in tas éspanolas titulabas M a r l z las someterá al 
t a l l o de un t r i b a u a l de notables calígrafos, >i hay quien quiera colocar f rente á 
ellas las tintaé extranjeras, para compara r la fluidez. eOnservádtón y permanencia 
de color d r unas y otras; 
ÓONSIPiBRACÍpNB» S O B R E LAS TINTAS 
Si la p luma es buena y se escribe mal , hay que aver iguar si la causa e s t á eu el 
papel o en la t i n t a : Clnses Iiay de papeles, qué ma l preparados ó de malas materias, 
tienen poca a i in idad con las t intas , dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
(/natro condiciones i c m i n í la t in t a para ser buena. 1 / limpieza y fluidez, para 
qu<' se deslice por la p luma sin interrupciones . 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien eu el papel. 3." Mucl ia l i jeza, pa ra que uo se d e s t i ñ a el 
escrito, y •1.a Neutralidad, para «pie el papel no sufra deter ioro con el t iempo, n i los 
escritos desmerezcan vo lv i éndose pardos. 
"twios i\\ \um n Mrr* 
Múfa ñ les Mu M 
t 2 
Ketíra ?up»rior tija... 
f'.xtra uesrra fija 
.Szul negra .i ja 
Mornda negra fija... 
Violeta negra tija.... 
St.ilogrfifica fija 
1M> colores fijas 
Azul negra copiar,.; 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar.. . 
] )e t.imbivi 
H^ctopríififa 
De nÁqiiina 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
J-JscTibe azul y pasa lento á negro 
ESacribe morado y pasa lentamente á negro. 
BÜBCTitte violeta y pasa lento á negro 
Para plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en colores fuertes 
Do a;jul pasa pronto la copta, á negro 
De escariara pasa á negro violado 
Azul, vi deta, rojo, carmín colores fuertes.. 
Para calicho y metftl, todos colores 
Dn varias copias r n el Ectógrafo 
Para dar á tintasy tampuns 
1.t).7<i 048 • 
1,3$ 0,85-(».*:. 0,:» 
2,19 1.1'. 0,80 0,40 
••¿,n 0.85 0,10 
•2,1b, l,ló!o,tó, 0,40 
2,15 1.1o: 0,(>ÓÍ 0,40 
'l.lñ: 0,70'0,4.í 0,00 
3,28 1,15) 0,66 ft,4ü 
•:.,\:, i,i.. 0,05 o.+. 
2,1511,15 0,68 0,45 
7,15! 4,00 2.00 1,25] 
T.";i 1.0O.-J.O0 1,25 













I ' A Q I K T K S T I N T A E N P O L V O P A R A E S C U E L A S 
Despacho a l por mayor y menor: 
Aduana, 27, piso primero. — MADRID 
AGENCIA DE PUBLICIDAD \ 
Emilio Colomina 
L a m á s ant igua de Madrid , 
Precios s in c o m p e í e u c i a 
para anuncios, reclamos, 
uoticias, esquelas y ani -
versarios. 
Anuncios en Val las , Te lo-
nes, T r a n v í a s ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
l ecc ión de carteles en to-
das las provincias de K s -
p a ñ a . 
Kspec ia l para anuncios 
en todos los p e r i ó d i c o s . 
P í d a n s e presupuestos y ta-
rifas, que se e n v í a n gratis. 
Oficinas: 
10, F U B N C A R R A L , 10, 2.° 
T e l é f o n o 805 . 
V E L A S D E G E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E . G A Ü N A 
V I T O R I A 
. u a t a e n M a ü r i a t S A T U R f V Ü N A GARCIA 
S a n B e r n a r d i n o , 18 (Confitería). 
PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
EN E L 
Kiosco de EL DEBATE 












Bi lbao . 
San S e b a s t i á n . 
Pamplona. 
K L D E B A T E 
E l Correo K s p a ñ o l 
Kl Siglo Futuro 
E l Universo 
1,1 Bco del Pueblo 
La I , . • i ; r , i Dominical 
Vida E s p a ñ o l a 
I:I i'usii 
Coleccioiiisino 
li» (íaceta del Xorte 
K u z k a d i 
^ u r r e r á '.. 
iii lios 
Kl 4 'orreo del \ o r t « 
Kl Pensamiento X a v a r r o . . . 
l/a Gaceta de A l a v a Vi tor ia . 
Heraldo A l a v é s 
E l Diar io de I« R i o j a . 
T i e r r a Hida lga 
E l C a r b a y ó n 
K<1 Pneblo A s t u r 
Kl E c o de Gal i c ia 
Gal ic ia Nueva 
Diario de Gal i c ia 
L a R e g i ó n 
L a Voz de la V e r d a d . 
K l Noticiero de Vigo. 
Vida («al lega 
Diar io de L e ó n 
K l Diar io .Montañés . 
L e a l t a d 
K l Porven ir , 
Diario Regional Val ladol id . 
V o l v e r é Val ladol id . 
Diar io de A r i l a 
K l Correo de Z a m o r a . 
E ] Salmant ino Sa lamanca 
F1 Castel lano Toledo. 
K l Puehlo Manchego. . 
Vi tor ia . 
L o g r o ñ o . 
Burgos. 
Oviedo. 
G i j ó a . 
Corufia. 










Avi la . 
Zamora. 
Ciudad Rea l . 
Rea l . 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s del e s c u l t o r 
V I C E K T E T E N A 
i 
Imágenes, Altares y toda clase de oarpi'ntena re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-j 
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a l a c o r r e s p o n d e a c i a , 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
E l P a í s m 
A ída Manchega Ciudad 
E l Noticiero E x t r e m e ñ o . . . Badajot . 
Diar io de C'áceres. Oáceres . 
E l Correo E x t r e m e ñ o Cáceros . 
T i e r r a E x t r e m e ñ a Brozas , Cácere« 
E l Defensor de C ó r d o b a . . . Córdoba . 
E l Correo de A n d a l u c í a . . . Sevil la. 
K í g a r o Sevil la. 
E l Correo de C á d i z Cádiz . 
L a Defensa M á l a g a . 
L a Independencia A l m e r í a . 
L a Gaceta del S u r Granada . 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l P i l a r Zaragoza. 
L a Voz de Valenc ia Valencia . 
Diar io de Valenc ia Valencia . 
E l Correo C a t a l á n Barcelona. 
L a Voz de l a T r a d i c i ó n Barce lona. 
L a Hormiga de Oro Barce lona. 
M o n a r q u í a E e d e r a l Barce lona. 
L a Tr inehera Barce lona . 
E l Vade-MccumdcLTaimis ta . Barcelona. 
Tradiciones P a t r i a s Barce lona . 
Correo de Mal lorca P a l m a Mallorca 
M é j i c o . 
Cosmos M é j i c o . 
G r a o R e l o j e r í a de P a r í s 
F(J£NCARRAL, 59, MADRID 
L l a m a m o s la aten-
c i ó n sobre este nue-
vo reloj que SOÍMIci-
mente s e r á aprecia* 
do por todos los que 
¡ s u s ocupaciones les 
exigé sabor la hora 
'fija de noclie, lo cual 
¡se consigue con el 
i m i smo sin necesidad 
.do r e c u r r i r á c e r i -
¡Ilas, etc. 
i K>to nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
!mani l las una compo-
¡ s i c i ó n RADIUM.— 
¡ R a d i u m , materia mi -
ineral , descubierta ha-
ce algunos a ñ o s y 
¡que hoy vale 20 mi-
iDones el ki lo apro-
iximadamentH, y des-
j p u ó s de muchos é s -
| t u e r z o » y trabajos We 
Iba podido conseguir 
'apl icarlo , en í n f i m a 
jcant idad, sobre Jas 
¡horas y mani l las , que 
I p e r m i t e n ver per-
¡ f e c t a m e n t e las horas 
i de noche. V e r oste re-
iloj en la obscur idad es verdaderamente una maravi lh i . 
para Río Janerio 
12 
J. LUCAS IMOSSI É HIJOS 
G I B R A L . T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
anerio, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Esi^das Uaíüos 
de América, Kawaii, etc., etc. 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a v francesa: luz, timbres, ventiladores y enlu-
riferos ch'círicos.ap; r dos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico , m é d i d i r á y a f i m e n t o s gratis. Para la seguridad y tranqul ida<í 
!de los pn^ajeros. estos b u q i l e s se encuentran provisto? de potentes apa-" 
r a t o s de t e l e g r a f í a sin hilos que les p e r m i t e estar en c o m u n i c a d m coa 
¡la tierra ó buque lodo el viyje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta d e correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
D i r í j a n s e : Apartado n ú m . 11. Despachos: I r i s h T o w n , n ú m . 17, y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección teleín-ática: P Ü M P G I B R A l ^ T A B 
A c c i ó n S o c i a i Cató l i ca . 
E L F A N T A S T I C O 
¡GRAN NOVEDAD! 
¡ O r i e n t a c i o n e s é iniih-acio-
ties p a r a l a f o r m a c i ó n de 
Sindicatos Agr íco las . 
E l agricultor y el o b n ro 
en el Sindicato Agrícol». 
Alsrunas i n s t r u c c i o n e s pa-
ra "u t i l i z a r sus ventajas . 
P O P t DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGRICULTOR r>K DCEÑAS (V.M.KNCIA) 
P R E C I O : 0 ,25 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
iPAKA B I K.NOS IMPRE-
SOS Y SELdbOS C A U C H O 
iiiiicomienda, 20. dupUca-
do .—Apartado l ' J l M a -
J O V E X residsute eu 
I provincias, con informes 
(-xcelentes, o f r é c e s e para 
conserje, cobrador, porte-
ría, escribiente, wajante 6 
cargo a n á l o g o . Pez, i . 
Trust Anunciador. 
G r a n facilidad de la Casa á los s eñores sacer-
dotes para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja ni i |nol , con bu-ena m á q u i n a , garantiza-
j da, caja moda extraplano 25 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s 35 
¡En caja de plata con m á q u i n a extra, de á n c o r a , I S 
r u b í e s , dec (»rac ión a r t í s t i c a ó mate 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
AI contado so hace una rebaja de un 10 por 109, 
Se mandan por correo certincados con aumente de 1,59 pssetis. 
Efl USTED: TORÍZÓN ADENTRO ^ 
Compre usted 
les discursas pronunciados pjr e! 
Vázquez de Mella Zacarías Martí nez 
D Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
€ n u i f r i n o CA m l K m D O X •JUAN 
PlUiUU V I LAGVIA LLITERA 
D E V E N T A E X E L K I O S C O de " E L DSBATS' 
l i § r = s ., H-II II=II ' t j F = n = 
Omnibus á las estaciones 
P o r un serv ic io para una sola fami l ia y un solo do-
¡ m i e i l i o , hasta seis personas y 100 k i logramo de equi-
»ipaje, á las estaciones del Norte y M e d i o d í a ó v iceversa , 
¡ tres pesetas. 
AVISO 
Interesa á los que v iajan no co'.ifundir el despaoh i 
jque tiene establecido esta C a s a en la calle de A l c a l á 
'nflm. 18, Sr . Garrouste , con el despacho de las C o í n p a -
! d ías , por encontrarse grandes ventajas en el servic io . 
Avisos: Alcalá, 18.—Teléfono 3 . 2 8 3 . 
en la velada que organisó E L DEB^VTE 
para honrar la memoria del Sr. Menéndez 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa* 
F » r e c i o ; U Í N J / V R E S E X A 
EL 
De venta en el Kiosco de 
WjÜTE, oaOr^e Aloálá; 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta 8c í« ión publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea so-
perior á 30 palabras. Su precio es e L d e 5 c é n t i m o s pa labra . 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la B o l s a del T r a b a d qae será gratuita 
para las demandas de trabajo si ios anuncios no son de m á s de 10 palabras , 
pagando cada dos palabras que excedan de e«<fe n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iem-
pre que los mismos interesados den personalmeme l a orden de publ ic idad 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
LINIBA DE KLEXOS AIRES 
Servicio mensnal , saliendo de Barce lona el 3, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 
7 directamente para Santa Cruz de Tenerife , Montevideo y Buenos Aires ; em-
prendiendo el viaje de refrreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2. directamente para Canar ias . Cádiz y Barcelona. C o m b i n a c i ó n para trans-
bords en Cádiz con los puertos de Gal i c ia y Norte de E s p a ñ a . LINEA DE XEW-VOKK, CUBA V >IEJICO 
Servicio mensual , saliendo de Genova el 21, de Barce lona el 25, de Mála -
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para N e w - Y o r k , Habana , V e r a c r u z y 
Puerto M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z el 27 y de la H a b a n a el 30 de cada mes, 
directamente para N e w - Y o r k , Cádiz , Barce lona y G é n o v a . Se admite pasaje y 
carga para puertos de! Pací f ico , con transbordo en Puerto M é j i c o , asi como 
para Tampico , con transbordo en Veracruz . LINEA DE CUIJA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana , V e r a c r u z y Tampico , saliendo de Bilbao el I T , 
de Santander el 19. de Gi jón el 30 y de C o r u ñ a el 21, directamente para H a -
bana, V é r a c r ú z y Tampico. Sal idas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana GÍ 20 de cada mes, directamente para C o r u ñ a y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pac í f i co , con transbordo eu H a b a n a al va-
por de la l í n e a de Venezuela-Colombia . 
P a r a este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
t a m b i é n precios convencionales para camarotes de lujo . LINEA D L VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 10, el 11 de Valenc ia , el 13 de 
M á l a g a , y de Cádiz el 15 ele cada mes, directamente para L a s Pa lmas , Santa 
Cruz de Teneri fe . Santa Cruz de la P a l m a , Puerto Rico , Puerto P la ta ( facul-
ta t iva ) , Habana , Puerto L i m ó n y C o l ó n de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabani l la , Curacao, Puerto Cattello, L a G u a y r a . etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tan.pico, con transbordo en Habana . Combina por el 
ferrocarri l de P a n a m á con la.s C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del Pac í f i co , para cu-
yus puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m -
bién carga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para C u m a n á , 
C u r á p a n c y T r i n i d a d con transbordo en Puerto Cabello. LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales , arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña , Vigo, L i s b o a , Cádiz , Cartageua, Valenc i í j nj- ra sa l ir de Barcelona cada 
cuatro m i é r c o l e s , 6 sea: S E n e r o , 5 febrero . 5 Marzo, 2 y 30 A b r i l , 28 Mayo, 
JS Junio , 23 Jul io , 20 Agosto, 17 Septiembre, l'> Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre; directamente para Port -Sa id , Suez, Colombo, Siugapore, l io - l io y 
Manila. Sal idas de Mani la cada cuatro martes , ó sea: 28 E n e r o . 2'. Febrero , 23 
Mario , 22 A b r i l . 20 Mayo, 17 Junio , 15 Jul io . 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Sin^ayore, d e m á s es-
calaí; inte: media"? cjuo á la i'.la basta Barce lona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, L i sboa , Santaá .der y Liverpool . Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de ia costa or ien ia l de Atr ica , de la india . J a v a , Sumatra , C b i n a , J a p ó u y 
Austra l ia LÍNEA DE EEBNANDO POO 
Servicio meiiHual, saliendo de Barce lona el 2, de Va lenc ia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para T á n g e r , Casablanca , M a z a g á n , L a s P a l -
mas, Santa Cruz de la P a l m a y puertos de la costa occidental ' a Afr ica . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o el 5. haciendo las encalas de C a n a r i a s y de la Pe-
n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
^ « O ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ O ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' & ^ ^ ^ i V ^ ^ ^ PU(mtL Va 
•3*: llecas con j a r d í n frente ho-
teles. Calabuig. 
R a z ó n : Pac í f ico , 14, du-
plicado. 
•5» 
Conferencia de VAZQUEZ DE MELLA % 
La tJnioti de Damas Españolas* ha publicado en un folleto la elocuentís ima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
L a conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota ñnal y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folíelo se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
li*, fre ite á la iglesia de Calaíravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos H i p ó d r o m o 
fMahudes) Al far . 
Academia Gomá y ligarte l 
P R E P A R A T O R I A P A R A C A R R E R A S MILITARES 
i P í d a n s e reglamentos: J U A N B R A V O , 60, 8 E G O V I A 
A los propagandistas sociales 
H e c o m e i u l a m u » el utiJisimo l ibro intitulado PARA Í-UN-
DAK V DIRIGIR LOS SINDICATOS AGRÍCOLAS, escrito por el 
• xpcriirifMitado propagandista D. J u a n F r a n c i s c o 0 ó -
rreas.—Dos pesetas, en casa del autor, Caballero de 
( irac ia , "J4."?.". v <m H kiosco (ra KL DKBATK. 
El Debate 
P R E C I O S D E S r S C R I P C í O X 
PARA E L CULTO 
Ig» E S T A M P E R I A B.\SK-
^ I S K S , gran surtido. L ibre* 
V V t e - í a . 10 y 12. Barce lona . 
AjESPECÍFÍCOS VICHY-ETAT, son las 
i mejores aguas alcal inas. 
V ichy-Hopi ta l ( e s t ó m a g o ) 
I V i c h y - C é l e s t i n o s ( r í ñ o n e s ) 
V;.c-uy-Grande-Crille (hl 
tgado). F r e i x a - P l n o . 12, 
í Barcelona. 
Balneario de U é r g a n e s 
Agua- la o m;is eficaces para c u r a r los catarros de la'¿ 
laringe, bronquios y p u l m ó n ; la p r e d i s p o s i c i ó n á eUoslj 
v á i;v tisis. ) 
¡ M a d r i d 
p Provincias 
i Portugal 
( E x t r a n j e r o : 
^ U n i ó n postal 





















E L D E P U R A T I V O 
F Ü S T E R cura las enfer-
medades de ojos, e s t ó m a -
go, r e ú m a y asma. F a r m a -
cia F u s t e r , B a j a d a San 
Franc i sco , 22. Valenc ia . 
T A K l F A P E P l R L i r i D A 1» 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
ros, á quienes l a C o m p a ñ í a cía alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como j 
ba acreditado en su dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carga y so expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por l í n e a s regulares. 
L a E m p r e 6 a puede afogarar las m e r c a n c í a s que se embarquen en sus bu-
ques. 
P a r a rebajas á famil ias , precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y d e m á s informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse A las Agencias de la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — K e h a j u s en los fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a Com-
p a ñ í a hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinado? n r t í ^ n o s , de 
acuerdo con las vigentes disposicione*5 para el servicio de C o m ú n i c a c í o a e s ma-
r í t i m a s . 
Servicios eo inerc la l c s .—La S e c c i ó n que de estos Servicios tiene o s t a b l e c í d p 
la C o m p a ñ í a se encarga de t r a b a j a r en U l t r a m a r los muestrarios qus h- ^eau 
entregados y de la c o l o c a c i ó n de los a r t í c u l o s cuya venta, como ensayo, deseen 
uacer los exportadores. 
S E R E C I B E N 
ANIVERSARIO 
E I n l a I m p r e n t a , R í z a -
r r o , l - q - , h a s t a l a s t r e s 
d e l a m a d r u g a d a . 
! A r t í c u l o s industriales Hnea. 
E n t r e f t l e í s > 
Noticias > 
B i b l i o g r a f í a > 
Rec lamos » 
E u la c t iárta p lana > 
> » > plana entera > 
> > » med ia plana > 
» « » cuarto p l a n a . . . . > 











Los pagos adelantados. 
Cada anuncio saüsiari 10 céntimas de i.nouesta. 
: Se admiten esquelas basta las tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
l Redacc ión y Admon., Barquillo, 4 y 6. 
; M A D R I D 
E L D O L O R R E U M A T I -
C O se cura completamen-
te con el renombrado D u -
val F a r m a c i a Mart ínez . 
Calle Robador, esquina á 
San Rafae l , 2. Barcelona. 
~ C A R X E " L I Q U I D A del 
doctor V a l d é s Garc ía , de 
Montevideo. Al imento t ó -
n i c o , reconstituyente. 
Agente ú n i c o para E s p a -
ña y Portugal . L u i s A n -
dreu. Barcelona. 
L A S P I L D O R A S B A L -
S A M I C A S F U S T E R cu-
ran catarros, tos, tisis y 
afecciones garganta. 
E L A X T I G A S T R A L G I -
C O E S P L U G U E S cura las 
enfermedades del e s t ó m a -
go. F a r m a c i a Esplugues , 
Valencia . 
T E L É F O N O 365. — A P A R T A D O 466. ==4 
VARIOS 
E i \ C A S A part icular se 
cede gabinete con alcoba y 
bale n á la calle, con asis-
lencla, para estudiante ó 
persona formal. Aduana , 
11, segundo. 
GUANOS "CARSP 
lipinas. A. Valencia . 
F i -
S E Ñ O R A buena edad 
desea serv ir de doncella' 
en casa de poca f a m i l i a 
ó sacerdote. Jorge J u a n , 
n ñ m . 4. p a n a d e r í a , in for -
m a r á n . 
J O V E N ordenanza en 
oficinas del E s t a d o , de i n -
mejorables referencias, 
desea trabajo desde las-
de la tarde, para co-^ 
brador ó cosa a n á l o g a . 
R a z ó n : Direccióat general; 
del T i m b r e , Barqui l lo , 1. 
S E Ñ O R A portuguesa, 
c a t ó l i c a y joven, o f r é c e s e 
para dama de c o m p a ñ í a . 
na de gobierno, para n i -
ñ o s ó costura. E s c r i b i r M a -
ría Osorio, San Marcos 30. 
cuarto izquierda. 
O f r é c e s e s e ñ o r a de com-
p a ñ í a y s e ñ o r i t a con bue-
, na letra , y sabiendo bien. 
Dolz de Espe jo . Aifon-1 Contabi l idad, para oficina, 
1 comercio, ó cosa a n á l o g a . 
V e l á z q u e z , 69, bajo. PUO" 
mena Vi l la jos . 
l S E Ñ O R A viuda, de in-
¡ m e j o r a b l e conducta, cede 
jelegantt gabinete á caba-
jllero ó sacerdote. 
¡ R a z ó n : Corredera B a j a . i 
j 2 2 , por ter ía , 
R E A L E s c u e l a de Inge-
nieros Electric istas , ;con in -
mejorables gabinetes, l a -
boratorios, talleres y cen-
tra l e l é c t r i c a. C a r r e r a 
completa .̂MS Bc^nestrás. 
Dirigirse , Domingo Bou , 
P laza Univers idad, 2, B a r -
celona. 
A N I S U D A L L A y Cog-
nac B . L . Baldomero L a n -
da. Udal la ( S a n t a n d e r ) . 
L A C O N S T R U C T O R A . 
Sociedad para construc-
c i ó n de casas, b ó t e l e s , etc. 
Personal apto, e c o n o m í a 
en l a c o n s t r u c c i ó n . Geren-
te 
so X I I . 
C A S A D E C O N F I ANZA. 
Dos hermanas , s e ñ o r a s 
crist ianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
fianza, prefiriendo, yin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. R a z ó n : Mag-
dalena. 40, p o r t e r í a . 
A U T O M O V I L I S T A S . L a 
Sociedad Bxcels ior, facil i-
ta gasolina, repara auto-
m ó v i l e s . Garage Excels ior . 
Calle Alvarez de Baena, 
Bolsa del trabajo 
OFRECE¥TRABAJO 
J O V E N c a t ó l i c o ofrece 
su servicio gratuito á en-
fermos. Postal , 591,581. 
NECESITAN TRABAJO MATRIMONIO crist iano 
s in hijos, desea p o r t e r í a ó 
cosa a n á l o g a , Palafox, 25, 
p a n a d e r í a . (154 , ) 
C O L O C A C I O N " solicita 
s e ñ o r a entendida en todos 
los quehaceres de una ca 
sa. R a z ó n : Rafae l Calvo, 
y L a g a s c a . 14, patio, B . 
J O V E N diecinueve años-.,, 
empleado eu ministerio, 
buena letra , se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. R e -
ferencias inmejorables . 
R a z ó n : L u i s a Fernanda» . 
25. o.* izquierda. 
C A B A L L E R O de cua- , 
renta y cinco a ñ o s , con fa-i 
mi l la , amenazado de de-
¿ a u u o i o y en la mayor mi - : 
ser ia , urgentemente desea» 
o c u p a c i ó n escribiente, co-" 
brador, ordenanza ¿ a r a n -
t í a s personales. — R a z ó n , , 
en E L D E B A T E , 6 L i s t a 
Je Correos, c é d u l a 41.678., 
J O V E N d i e c i s é i s a ñ o s , , 
con buena letra y escri-
biendo á m á q u i n a , o f r é c e -
se para escribiente en ho- . 
ras noche. Pocas pre ten -
siones. L i s t a Correos, pos-' 
tal n ú m e r o 662.373. 
P R O P E S O R c a t ó l i c o da 
primera e n s e ñ a n z a , con 
inmejorables r e f e r e n c i a s » 
se ofrece á famil ia c a t ó l i -
ca para educar n i ñ o s , ofi-
cina ó secretario part icu-
lar. F e r n a n d o de l a T o r r e . 
S A C E R D O T E g r a d ú a - ^ c i n t o del H i p ó d r o m o . 
do. con mucha p r á c t i c a , da P R O F E S O R c a t ó l i c o 
leccioueB de pr imera y se-1 acreditado, se ofrece p a r » 
gunda e n s e ñ a n z a á domlci - i lecciones bachil lerato; en-
lio. R a z ó n , P r í n c i p e . 7, p e ñ a n z a especial del l a t í n , 
principal . ISan Marcos, 22. p r i n c i p a l . 
F( I L L E T I N D E E L DEBATE ( 7 7 ) 
C A R L O S D I C K E N S 
js tiempos negocios i 
ga miedo cu estos casos, ¿Que cosa más 
tieucilla ? Es un asunto de conveniencia 
mutua, nada má.s; marido á un lado, mu-
jer á otro: esta es mi opinión en la ma-
teria, Mr. Pickwiok. 
— E s una opinión muy tilosótica, pero 
el almuem) nos espeta, Mr, Magnus; va-
mos, 
Se sentaron para almorzar; sin eQibar-
go, á pesar de bis bravatas de Mr. Matr-
mih, era ¿vidente •i1"' ê encontraba bajo 
••a. inthieiK-ia do una j jrHii agitación, cu-
yos principales síntomas eran lúgubres 
conatos de bromas, la pérdida del apeti-
to. una gran propensión á verter las ta-
zas de té y una inclinaoipñ irresistible 
a mirar e] n-loj ra.la dots segundos, 
• -—Ya, ya... — balbuceó a fec tando ale-
grÍÉi pero en reaUdád tembhiado de ;icri-
lación; ya uo faltan imus (jiu- dos miuu-
tu>. ¿Estoy pálido",' 
—No TPUCIK». 
Hubo un luoinenU» de silencio. 
_.Os nido nerdón, Mr. Pickwick. ¿Ha-
béis tenido en vuw 
de e.stos* 
—¿Una petieión de matrimonio-? 
—Sí. 
—¡ Jamas I—repli-ó Mr. Picl.wick con 
gran energía—. .J^niás! 
—¡I Entonces no tenéis idea sobre el me-
jor modo de entrar en materia .' 
—¡ Ah ! Puedo tener algunas ideas so-
bre el asunto, pero como nunca Ins he 
sometido á la experiencia, no sería bue-
no que arreglárais por ellas vuestra con-
ducta. 
Mr. Magnus volvió á mirar el reloj; 
marcaba cinco minutos después de las 
once: volvióse á Mr. Piekwiek y le dijo: 
—A pesar de todo, os agradecería que 
me dierais un consejo. 
—Pues bien, si os empeñáis—dijo el 
sabio—comenzaría por rendir un tributo 
á la belleza y á las excelentes eualidades 
de la dama; de ahí pasaría. Mr, Magnus. 
á hablar de mi indignidad. 
—¡Muy bien!—exclamó Mr, Magnus, 
—Indignidad con relación á éUa nada 
uiús , caballero; atended bien á esto, por-
que para mostrar que yo no sería abso-
h / i a n i r n t r indigno, yo haría una corta re-
seña de mi vida pasada y de mi condición 
presente; yo estableecría por analogía 
que yo era un sujeto muy deseado nor 
otras personas; en seguida me extende-
ría sobre el caku1 de mi amor y sobre la 
profundidad de mis sentamientos; quizás 
de <'ste modo rne sería posible conseguir 
su mano. 
— Y a lo veo. sí; es un buen modo. 
— E n seguida—continuó Mr. Pickw>r.k. 
arruniuidobe á medida que el asunto se 
MM* "«""••«n, á ssvt o ̂ us CJP"1 colores at^" JÍ*I-
llantes—. eu seguida pasaría á exponer i 
esta sencilla pregunta: ; Me queréis? Creo ¡ 
poder suponer razonablemente que la da-
ma volvería la cabeza... 
—¿Pensáis que se puede dar por seu-
tadof—interrumpió Mr. Magnus—; por-1 
qut ya veis, si uo vuelve la cabeza en el 
momento preciso sería un compromiso. 
—Creo que la volverá, sí. y en el mis-
mo instante yo le tomaría la mano; y 
pienso, pienso, Mr. Magnus, que después 
d" «slo, suponiendo que ella no opusiera 
resistencia, yo retiraría dulcemente el 
pañuelo que ella habría llevado á sus 
ojos, si mi débil conocimiento de la na-
turaleza humana no me engaña, yo le da-
ría un beso respetuoso: sí, yo pienso que 
se lo daría, y estoy convencido de que 
en este mismo instante, si la dama debía 
íieept+u-me. ella murmuraría á mi oído 
un pudoroso consentimiento. 
Mr, Magnus se levantó de sn silla, miró 
durante algún tiempo á Mr. Pickwick. 
después le sacudió calurosamente La ma-
no y se marchó con ademán de exalta-
ción ; el reloj marcaba las once y diez. 
Mr» Piekwiek dió alguuas vueltas pol-
la habitación, y cuando el reloj miarcab| 
la knódia, se abrió la puerta repentina-
mente; Mr. Piekwiek se volvió pura feli-
citar á Mr. Magniie: ñero en su lugar 
distinguió la jovial fisonomfo de mister 
Tupman, la figura marcial de Mr, Win-
kle, las facciones mteiigeaCes de mister 
íSuodgras-. 
Mientras Mr. Pickwick ic* sídudaba, 
Mr, Magnus entró prccipittvdamente en 
la habitación. 
—Amigos míos—dijo el fi'ó&ofo—, os 
ve s. uto á Mr, Peter Magnus 
—Servidor, señores—dijo Mr. Magnus, 
que estaba evidentemente eu u n violento 
estado de exaltación—j M r . Piekwiek, 
quiero hablaros un momento. 
Al pronunciar estas palabras, mister 
M a g n u s llevó á Mr. Pickwick al hueco 
de una ventana. 
—Felicitadme—le dijo—¡ lie seguido 
vuestro consejo al pie de la letra. 
—¿Fué bueno? 
—Sí, señor; no podía ser mejor; ella 
es mía, Mr. Piekwiek. 
—Os felicito con todo mi corazón— 
respondió el filósofo sacudiendo cordial-
mente la mano de s u conocido. 
— E s preciso que la ve;';is. caballero; 
venid; permitidme uu instante, señores. 
Y el enamorado triunfante llevó rápi-
da mente á Mr. Pickwick fuera de la ha-
hita cióu. se detuvo eu una puerta del 
corredor y llamó suavemente. 
—Eutrad—dijo una voz de mujer. 
Entra mu. 
—Miss Witbertield — dijo Mr. Mag-
nus—, permitidme que os presente uno 
(]<• mis mejores amigas, Mr, Pickwick. 
Mr, Pickwick, permitidme que os prí-
sente á miss Witherfield. 
IJ& dama estaba al otro lado de la Im-
bitaHón. Mr, Pickwick la saludó, y al 
mismo tiempo, sae.nido sus anteojos del 
bolsdlo. se los puso; pero apenas se los 
había püestb, lanzó una exclamación de 
sorpn-sA y rflmc^dió :.rgunos paaos; Jal 
damSi por su parte, lanzó un grito invo-1 
luntnrio. y ocultando el rostro entre las \ 
manos, se dejó caer en una si'la; entre-
tanto, Mr, Magnus. que parecía petrifi-
cado, los contemplaba á uno y otro cou 
la ñsouomía desfigurada por un exceso 
de admiración y horror. 
Semejante efecto de teatro parecía in-
explicable, pero el hecho es que mister 
Pickwick, tan pronto como se puso los 
anteojos, reconoció en la futura de mis-
ter Magnus la dama en cuya alcoba se 
había introducido la uoche anterior, y 
apenas los dichos espejuelos se habían 
fijado sobre la nariz de Mr. Pickwick. 
la dama reconoció Ja identidad de aque-
lla fisonomía, la qué h?<bía visto rodeada 
de todos los horrores de un gorro de al-
godón ; por consiguiente, la dama gritó 
y se estremeció el filósofo. 
—Mr. Pickwick. ¿qué significa esto? 
Decidme lo que esto significa, cabaliero 
—exclamó Mr. Magnus con voz elevada 
y amenazadora. 
—Caballero, no puedo responder á es-
ta pregunta—replicó Mr. Pickwick, un 
poco quemado jwr la manera repentina 
con que Magnus le había interrogado. 
—¿No podéis? 
—No, señor; no consentiré sin permiso 
de esta dama en decir nada, que la pue-
da comprometer ó en despertar en sil 
mente ingratos recuerdos. 
—Miss AVithertield, ¿conocéis á este 
caballero 1 
— i Que si le conozco ?—replicó vaci-
lando la dama de cierta edad. 
—Pregunto si le conocéis—continuó 
Mr. MÜgnús con una especie de feroci-
dad, 
—Le he fi»t0—balbuceó la dama, 
— • Dónde—preguntó Mr, Magnus-—; 
dónde, señora ? 
— N o lo d i r é — d i j o l a d a m a l e v a n t á n -
dose—; no lo revelaré j)or un imperio. 
i 
—Os comprendo, señora—exclamó mis-
ter Pickwick—y respeto vuestra delicade-
za; nunca será revelado por mí, podéis 
estar segura. 
A fe mía, señores—dijo Mr. Magnus— 
vista la situación en que me hallo anter 
vos, me parece que os conducís con dema-
siada sangre fría, con demasiada sangre 
fría, señora. 
—¡Cruel Mr. Magnus! — balbuceó l» 
dama de cierta edad. j 
Y se puso a llorar abundantemente, [j 
Mr. Pickwick se interpuso. 
—Dirigidme vuestras observa danés— 
dijo—; si algo de culpable hay aquí, soy; 
yo. 
—¡ A h ! Vos sois el culpable. Ya. y» 
comprendo. ¿Os arrepentís de vuestra de-
terminación ahora? 
—¡Mi determinación!—replicó mister 
Pickwick. 
—Vuestra determinación, sí, señor. | O h ! 
No me miréis así, caballero. Me acuerdo 
de vuestras palabras de anoche. Habéis 
venido aquí para desenmascarar la fal-
sedad y la traición de una persona en 
cuya buena fe teníais cutera confhmza. 
Aquí Mr. M a g n u s empezó k reír sar-
té ncamente. Después, quitándose los es-
p c i n r l o s azules, que s i n duda creyó su-
perfluoa en un exceso de celos, se puso a-
m i r a r á todo* lados de unt; m a n e r a espan-
tosa. 
— ¡Oh: ¿Pero no respondéis' diio al 
—¿A qué ve 
Mr. Pickwick. 
-vNo ^ inquietéis, caballero—vociferó 
responder?—preguntó 
